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mm msam
£ 3  F s b f f í  fs irv a  de base al repartimiento del contin-
«w  I  gente, ¿con qué razón, justicia, equidad vy 
derecho se ha incluir en la de Málaga?
¿No salta a la vista que lo que aquí se 
pretende es cometer una arbitrariedad, una 
polacada, estableciendo una excepción irrh
^  ̂ ■ tante en perjuicio del pueblo y del Ayunta-
Baldoía# de alto y bajo relieve para ornaraeRlu- ciento de Málaga?  ̂ ^
La fábrica de M.osálcoa tUdráulícoi más anflgva 
de Afifldiucía y de mayor exportación
3osl P&lio
fión, Imitaciones á mármoles, .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
jSBdal y granito.
Se recomienda al público no confunda m^ artícm  
Sos patentados, con otras imitaciones h é ^ a s  por 
algunos kbricantes, los cuales distan mocho en be- Qeia, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lários, 12 
Fábrfca: Puerto, 9 .—MALAQi^.
piBI  ̂ 'MT,
1)( la Sipataaía
PrtVtadal
Se están tocando ya o se van a tocar 
tnuy pronto en este organismo las conse- 
«encias del desbarajuste que se ha origi­
nado por las peregrinas innovaciones lle­
vadas a cabo en virtud de las iniciativas 
del diputado señor Escobar Acosta y apo­
yadas por los elementos conservadores y 
liberales de la Corporación.
Faltan sólo tres días para que termime el 
mes de'Enero, se echa encima el de Fe­
brero, y ni la Ordenación de Pagos, ni la 
Contaduría, ni la Depositaría, pueden rea­
lizar operación alguna de ingreso y salida 
de fondos, porque a estas fechas la Dipu­
tación se encuentra sin presupuesto y sin 
repartimiento del contingente a los pueblos 
toda vez que ni una cosa ni otra se hallan 
sancionadas por la superioridad.
Se echará, como decimos, el mes de Fe­
brero encima, y ni los empleados podrán 
cobrar, ni las atenciones de la Beneficen­
cia ni ninguna otra podrán ser satisfechas, 
en lo que respecta al mes de Enero, por la 
razón de que no habiendo ni presupuesto 
ni repartimiento, las dependencias provin­
ciales indicadas no tienen medio ni forma 
legal alguna de practicar las operaciones 
que han de tener su base y fundamento en 
el presupuesto.
A este estado crítico y difícil han traído 
a la Corporación las maniobras llevadas a 
cabo para hacer un repartimiento del con­
tingente que viniera a gravar, especialmen­
te, al Ayuntamiento de Málága, sin tener 
en cuenta las consecuencias que esto ha-1 
bría. de traer.
Si en la sesión del día 31 de Diciembre 
último se hubiera aprobado el presupuesto 
como era debido y se hubiese hecho el re­
partimiento del contingente a los pueblos, 
ba.jo las bases que siempre han servido de 
üorma para ello y como se practica en to­
das las Diputaciones provinciales de Espa­
ña, a estas fechas el presupuesto y el re­
partimiento estarían sancionados por la su­
perioridad y la vida económica de la Dipu- 
cióp. en completa normalidad.
Si así se hubiese hecho, cual aconseja­
ban la prudencia, la discrecclón, y sobre to­
do, los preceptos legales, ni se hubiese 
proporcionado un cúmulo excesivo de tra­
bajo a la Secretaría y a la Contaduría, ni 
habría habido necesidad de la celebración 
de la sesión extraordinaria, ni de perder 
tanto tiempo como se ha perdido, ni que el 
Ayuntamiento hubiera tenido que entablar 
un recurso de alzada en contra del reparti­
miento del contingente.
Pero así lo han querido todos los seño­
res diputados provinciales conservadores y 
liberales que apoyaron la iniciativa del se­
ñor Escobar y de ellos es, única y exclusi­
vamente, la responsabilidad de que llegue 
el mes de Febrero y que, como tememos, 
la Diputación provincial no pueda realizar 
operación alguna administrativa por falta 
de base legal para ello.
Hemos dicho y debemos repetir, por que 
este argumento es de fuerza, que el im­
puesto de utilidades no se conceptúa como 
contribución directa en ninguna de las Di­
putaciones provinciales de España para los 
efectos del repartimiento del contingente 
a los pueblos, que dicho repartimiento se 
gira solamente tomando como base la con­
tribución territorial e industrial y el cupo de 
consumos, y que es, por lo tanto, un absur­
do querer establecer esa excepción para 
Málaga y que eso no tiene otra finalidad, 
aunque al caso se le quiera cubrir con otras 
apariencias, que la de gravar de un modo 
injusto a este Ayuntamiento.
Sí, como sostiene el señor Escobar y 
como afirman sus corifeos, la base de los 
repartimientos de los contingentes provin­
ciales deben girarse tomando por base lo 
que se considera como contribuciones di­
rectas ¿cómo es que en ninguna Diputa­
ción provincial de España se hace así?
Sin duda porque en ninguna de ellas hay 
un diputado tan avisado y tan experto en 
cuestiones financieras como nuestro señor 
Escobar, y porque los elementos conserva­
dores y liberales de aquéllas no tienen en 
las Capitales de sus respectivas provincias 
Ayuntamientos con mayoría republicana 
a quienes recargar en sus gastos, para sa­
tisfacer de ese modo, ya que no puedan de 
otro, inquinas y pasiones políticas.
Está visto y patente que aquí en Málaga 
con la inclusión del impuesto sobre utilida­
des entre las bases contributivas para el 
repartimiento del contingente, se ha hecho 
una excepción 'en perjuicio exclusivo del 
Ayuntamiento de la capital y del de Ante 
quera al que, por tabla, se le ha recargado 
también en alguna suma. No tienen los au­
tores de esa innovación y los que la han 
apoyado ni el recurso de decir que se ha­
ce algo análogo en las otras Diputaciones 
provinciales de España.
Y si en ninguna provincia, cuyas Dipu­
taciones todas se rigen por la misma legis­
lación y por idénticas disposiciones de la 
superioridad, se incluye el impuesto de
Suponemos que estas razones lógicas y 
otras que se apoyan en prescripciones le­
gales, como son la ley provincial y el real 
decreto del ministro señor Elduayen, servi­
rán de pauta a la superioridad para resol- 
var este a§unto del repartimiento del con- 
dn^cnie provincial de Málaga, en vista del 
recurso de alzada interpuesto por el Ayun­
tamiento y de los antecedentes que ya de-j 
ben obrar en poder del señor ministro de laj 
Gobernación. ¡
Nosotros creemos que esta cuestión ha 
de resolverse pronto por medio de una dis­
posición de la superioridad, a quien tampo­
co se le podrá ocultar el estado dlficil y 
anormal en que se encuentra eéta Diputa­
ción provincial ño teniendo a estas fechas 
ni ei presupuesto ni el repartimiento del 
contingente, que es parte esencial e inte­
grante de aquél, con la aprobación legal y 
la sanción del ministro, que son indispen­
sables para el funcionamiento administra­
tivo de. la Corporación.
De todos estos entorpecimientos, perjui­
cios y dificultades son causa las luminosas 
iniciativas innovadoras del señor Escobar, 
el desconcierto que existe en la fracción li­
beral y los apasionamientos políticos de 
los conservadores.
Ese partido turnaría con el liberal y haría] Pero llegamos al 19 de Enero de 1901 y des­
elecciones y dispondría de los resortes de go-|de este día cejan de tener-efecto y justificación 
bierno cuando llegara el caso. f estas gratificaciones, porque por real orden del
I ministerio de Hacienda de este día, se ordena 
que deje de hacer la recaudación de arbitrios ; 
del Puerto la Aduana de Málaga y que se encar- j 
gue de este servicio la Junta del Puerto.
Cine Pesoualini
Los liberales..4 
Juran los íntimos de Romanones que éste 
prepara un programa majno. Pero si hay des­
prendimientos, ¿cómo tendrá fuerza para tradu­
cirlo en ley?
Pues bien, lectores. Yo no sé si me habrán 
engañado; pero si así fuera, iría en buena y nu­
merosa compafiía. En Madrid se dice que va-j 
mos a la constitución de un nuevo bloque de las 
izpulerdas, más ámplio y sólido que el que fra­
casara hace años. Ese bloque lo constituirían los 
liberales romanonistas y moretistas y los repu­
blicanos gubernamentales. Tendría el apoyo.de 
otros elementos más revolucionarios, Y  su 
triunfo determin ría reseliamientos aparato- 
t0.50S. . , '
Las visitas del día 14—una de ellas, en suma, 
porque las otras no tenían importancia mayor­
mente—señalan, según los bien enterados, el 
principio de la nüeVa orientación. Díc?se que 
seguirán. Dícese también que cüando sean 
abiertas las Cámaras, el pacto será rubricado de 
un modo solemnisimo. Dícese que Romanones 
¡quiere ser el ZanardelliJ^ispano
CtniK d< (ttjitiKifo 
rtpgblicaiií-jocUllsta
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, a 
úna sesión extraordinaria que se celebrará 
hoy martes 18 de Enero actual,a las nueve 
de la noche, erf el Círculo Republicano de 
la calle de Salinas, para tratar de las pró­




Republicano. Salí-Oficina Central. Círculo 
n a s l.
l.°  distrito
Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
5.® D istrito
Cnntro Republicano Radical. Barriada del 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
5.® D istrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4P D istrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
ó.® D istrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
/O.® D istrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
¿Fracasará todo? ¿Veodráse abajo el aftilügio, ^
)kim o? ¿acedará algo del nuevo retablo d e l ^ a  n e c e s ú ^
No se resigna al cumplimiento de esta dispo­
sición la Junta de Málaga e instruye un expe­
diente en el que se solicita de la Superioridad 
deje sin efecto aquella soberana disposición y 
que continúe la Aduana de Málaga recaudando 
sus arbitrios.
La Superioridad contesta Con la real orden 
de 14 de Octubre de 1902 negando lo que de 
ella se solicitaba, por considerar que la Aduana 
de Málaga no debe continuar haciendo esta re­
caudación, por ser funciones agenaa a sus atri­
buciones, y la Junta del Puerto de Málaga, como 
no podía menos de hacerlo, baja la cabeza, se j 
i resigna y organiza la recaudación de sus arbi- i 
trios y dota su plantilla con el personal necesa-! 
rio. I
! Viene después la real orden de 10 de Enero 
de 1903 y entre otras cosas dispone que sea pre- ‘ 
ceptivo para la Aduana de Málaga, el que esta 
dependencia facilite, dentro de la misma y s in . 
que de ella salgan bajo ningún concepto, todos \ 
aquellos documentos que los empleados de laf
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
— — EL CINE DE LAS GRANDES NOVEDADES — “
HOY. Exijo monumental y última exhibición de la monstruosa película,
E L  S E C R E T O  D E  E S T A D O
cinematografía de gran espectáculo.
Exito colosal de A C T U A L I D A D E S  G A U M O N T ,  (con un inte- 
lasante sumario).
En breve,
L O S  T  R E S  C O M P A  N E R O S, (Nordisk).
I Gran Baile de Máscaras
Orsanhaáo pr la Apciadín de la Preap
£/ ¡unes 3 de Febrero, a las diez de ¡a noche,
en ¡os 3a/ones de ¡a Filarmónica
novísimo?
maese Pedro? .
L a Epo(?a jura y perjura que no; pero L a  
E poca, aiínqué sábe thuchtó ¿osas, ño puede 
decirlas y ha de ceñirse al desempeño de pape­
les circunstancialesí
Hay en todo esto un hecho cierto y positivo; 
Que vamos a un ensayo. Que se intenta apun-
hacer pe r si mismos la lí-
talar las columnas históricas del edificio y que 
ios encargados de ello buscan materiales por 
todas partes.
Aparentemente el maurismo regresivo, tru­
culento, el que pretendía dividir a los españoles 
en dos bandos, poniendo en uno a los adorado
quidación y recaudación de sus arbitrios.
El vocal que suscribe entiende que pasaron a ’ 
la historia, en cuanto a la forma de recaudar por j 
lo que a la Junta de Obras del Puerto de Mála- j 
ga respecta, el real decreto de 14 de Mayo de] 
1875, el real decreto de 11 de Junio de 1875, el | 
art. 55 del Reglamento, y lo entiende así por \ 
ue de esto se han encargado las disposiciones 1
.ue conjposteriofidad se han dictado y que de­
jo anotaídas, y como consecuencia natural y ló- ¡ 
gica de iellOj deben también pasar a la historia 
las 6 OOu pesetas que por gratificación reciben 
los dignísimos oficiales de la Aduana de Mála-
bandos, poraetido «n u  ¿entfo de lo que daterrai-
res de Cierva y «i® ^  ̂S i  jnan los artículos 56  y 57 del Reglamento gene-
XiosV d te ^
vencido.
Digo, aparentemente.
Concurso de disfraces (de 11 y  1i2 de la noche a 12 y lj2 de la madrugada.)
Un premio del Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más originali- 
dad a la Prensa. Un premio del Alcalde de Málaga a la máscara que represente con mayor 
propiedad una de las Bellas Artes. Un premio de D. Luis de Armiñán, Diputado a Cortes, 
a la máscara que presente más srtístico adorno de cabeza. Un premio de D. Diego Salce­
do Durán, Diputado a Cortes, al disfraz que mejor caracterice una nota pintoresca de Má­
laga.
Plebiscito de belleza  fescrutinio a las 2 de la madrugada.)
¿Quién es la señórita más bella de M álaga?  Los sufragios de los caballeros lo determi­
narán; y la agraciada obtendrá el regalo de Mando Gráfico.
S orteo de regalos (inmediato al escrutinio del plebiscito .)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
¿Tiene usted el  premio de- la Prensa?
La máscara que primero acierte qué caballero de los que a las tres de la madrugada disr 
curran por el salón lo guarda, recibirá en el acto un premio de la Asociación de la Prensa.
Porque la política española está llena de sof 
presas. 4 4 . ;
. F abián V idal.
Madrid.
UN VOTO PARTICULAR
Ca Jaata Id  Patrio
El sábado último, se reunió la Junta de Obras 
del Puerto para aprobar las actas de las sesio­
nes extraordinarias celebradas con iñotivo de 
la discusión del presupuesto de dicho organismo
para 1913. xt •
IForm ulóse en el acto por el señ:>r Naranjo- 
Vallejo un voto particular, que insertamos a con 
tinuadón, haciendo notar que con los fundamen­
tos del mismo ha coincidido nuestro correligio­
nario, señor Leal del Pliio, vocal de la Junta
arreglo a los cuales la Junta de Obras del Puer 
to de^Málága se desenVUelVe y fecauda, y es­
tos aftíctíltMeri unión de las disposiciones ante- 
iriqáes ni las qefmiten, ñi las eonslétlteii, ni Iño 
autorizan, loaa vez que para ctíffipjif este ser­
vicio la Junta deobaasdei puerto de Málaga 
tiene un personal dignísimo, probo y competen­
te y esta Junta para remunerar sus trabajos de 
recaudación y cobranza presupuesta y lleva á 
su glantiUia.2l . l 88 pesetas, designadas sólo agite -
P recio d el billete, p tas. 10. Traje de etiqueta.
NOTAS.—Pará pedidos. Casa social de la Prensa, Casapalma, 7.—Buffet, a cargo de 
D. José Sánchez Ripol!.=Servicio de tranvías, por toda la red, a tas tres y cuarto de la 
|nadrugada, partiendo de la calle de Torrijos.
„ tina náGÍón se tránsfórnia da nlOílárquía
Con todo lo cual creo dejar demostrado, has-fRepubUcá íáciimenie; lo contrario ya es más di- 
izón de ser esta fícil cuando la República está arraigada en elta la saciedad, que no tiene ra  ..v.. --------------------------------- . ^
gratificación, porque los servicios que a la Jun-f país. Verdad es que hay el ejemplo de Méjico 
ta del Pjuerto debe prestar la administración d e ; pero también hay el ejemplo del resultado de 
la Adii^a de Málaga, no son otros qüe aque-'aquella desatentada instauración monárquica, 
líos que] determina la feaí orden de ÍO de Enero | Los reyes van pareciendo cada más presiden- 
de 1904!y éstos como obligatorios y precepti-. tes cori fioronaS el avance de las ideas demoefá- 
vos no tienen por que ser remunerados. Iticas es ostensible, las ihonarquías actuales no
Qustefeo hago constar que las declaraciones ̂ forman sino puentes para la nueVa forma de 
hechas por e! dignísimo señor don Maximino * gobierno que algún dia las ha de suceder, poCO 
Fernández Luanco, administrador de la Aduanaba poco las monarquías no tendrán más que ;el 
de en la sesión extraordinaria que el 17 i nombre y al verificarse el cambio será tari poco
de Diciembre del año anterior celebró la Junta]sensible que apenas los pueblos se darán cuenta
fd et Puerto, en TeVrés^tación d7l AyVntá'-fapetición del que sm cribe.r^pecío a 
miento  ̂ |vidad y eficacia de la real orden de 10 de Ene-1 Quizá el siglo que empezamos termine sin
nn rphiiimn»; tributar aolausos cuan-f*'ó de 1903 por cuya alteza de miras yo le aplau-f una sola monarquía en toda la redondez de la
tierra. La vieja Europa imitará poco a poco a
dél'7oto Darticular por su trabajo, no pudiendo busíeciendo la tesis que dijo sentada; puesto JAmérica, Según todas las probabilidades. Lo
hícer e x f e n S ^  plácemes a ¿tros co- declaró y así consta literalmente én el acta, que essegufo es que América no imitará a Eu-
rreli^ionarios del señor Nara^  ̂ déla a su juicio, no debían hacerse consultas a la ¡ropa. Lo de Querétaro fué una lección durísi-
Tiinta nue no se hicieron solidarios de su acti- Superioridad, porque él cree qu£ la real or-fma. , i „ .
t a d ’ Enero de 190.3 (».<? nrarHrnhlí»! tn í-l Pni* todas estas causas no deia da sorprender
He aquí el mencionado voto particular:
C R O N I C A
EN CUESTA
He procurado informarme de lo que hay en 
los bajos fondos del mar político. Sabía que es­
tamos en un momento interesantísimo y que son 
ir cubadas transformaciones de importancia.
Hablando con unos y otros, aprovechando los 
informes impublicables, pero de una precisión 
absoluta, que llegan a las redacciones y son ma­
terial del periódico hablado que hacemos én co­
laboración todos los periodistas matritenses, he 
logrado enterarme de la verdad de lo que si­
gue:
Vamos—o van a un ensayo izquierdista. La 
dinámica de los partidos cambiará. Las viejas 
clasificaciones, los rótulos históricos tendrán 
otro contenido ideológico más en armonía ĉon 
el espíritu del siglo.
Bipartido conservador está profundamente 
perturbado. Uno de sus hombres, de abolengo 
villaverdista.ha manifestado que no será minis­
tro con La Cierva, pase lo que pase. Alguien, 
de más categoría dentro de la agrupación, apo­
ya su actitud. Otros muchos personaje la ven 
con simpatía.
La extrema derecha conservadora trabaja fu­
riosamente contra los que amenazan con una di­
sidencia mortal. Uno de sus caudillos, hombre 
influyente en numerosísimos consejos de admi­
nistración, apela incluso a coacciones extrapo­
líticas, basándose sin duda en que el fin justifi­
ca los medios.
Vocero de esta lucha sorda ha sido el canóni­
go señor Arboleya, pidallno recalcitrante,, que 
desde Madrid, después de enterarse de muchas 
cosas, ha dicho algunas en un telegrama dirigi­
do a EÍ Carbayón  de Oviedo. Igualmente L a  
D efensa  de Valladolid, órgano del señor Cues­
ta, pariente de Maura, ha tirado en parte de la 
manta en un suelto misterioso, anunciador de 
nuevas sorpresas. ^
¿Se irán al jaimismo Maura y Cierva y los 
Pídales? ¿Constituirán un partido indetermina­
do, una extrema derecha parecida al Integrismo 
de Nocedal, frente a los conservadores históri­
cos?
De Maura no ló creo. Mas verosímil me pare­
ce una segunda y definitiva renuncia.—¿Por 
qué habrá vuelto es? hombre?—La Cierva ya 
es otra cosa. Sabe que le aborrecen en su par­
tido. Estos días ha visto que su privanza con don 
Antonio y el Delfín, lejos de consolidar su po­
sición, le ha servido pwa que aumente el núme­
ro
deñ de 10 de ó .es p cticable; mi-| or j  
nifestación corroborada por el señor Presidente!que haya quienes traten de perturbar el orden 
de la Junta, que ai hacer el resumen de aqüel de-|de la República portuguesa, que tan alto ejem- 
A- í A preguntó al señor administrador de Adua-iplo está dando de corrección y armonía a todos
«La orden de 30 de Junio de 1874, dictada por • 3̂5 gj podría detenerse la salida de un buque ’quellos pueblos, 
el Presidente del Poder Ejecutivo de la Repu-|no hubiese pagado los derechos de puerto, o| « « 111»™ — 
blica, conformándose con lo propuesto por la que su consignatario no hubiera querido pres-
Dirección General de Obras públicas, autorizó _ tar la garantía necesaria para el pago a la Jun 
la constitución definitiva déla Juntada Obras j-g; y habiendo contestado afirmativamente el 
del Puerto de Málaga, encomendándole, como señor administrador de Aduanas, el señor pre­
principales funciones,la buena administración e.gidente deduje que la real orden de 10 de Ene- 
inversión de sus fondos, la ejecución de las j-q ¿g 1993 gg pg^jg ĵ-gujente practicable, crlte- 
obras de limpia, las de conservación y repara-^ f¡o que siempre ha sostenido según la mencio- 
ción y las de mejoras que se proyectaban. | npda declaración del señor Fernández Luanco.
Teniendo en cuenta el vocal que suscribe I Y  para terminar, como mi propósito es que- 
esta disposición, ha impugnado la gratificación  ̂darme con la satisfacción del deber cumplido, 
de 6 .0 0 0 p esetas de. Obras del gj gg gj gf^gr estoy, cuando de él se me saque
Puerto de Málaga venia abonando en este con-] pQj. quien tiene autoridad para ello, gustoso 
cepto a los 4 dignísimos oficiales de la Admi- rectificaré.— N aranjo . » 
nistración de esta Aduana, y con todos los res-|
petos debidos, formula el siguiente voto particu-1 *' >r
lar conta el acuerdo adoptado por sus dignísi-1 Queda perfectamente demostrado en ese ve­
mos compañeros de Junta én el Presupuesto del to particular, con las consideraciones que se 
corriente año, para que la Superioridad falle y hacen y con lo que preceptúan las disposiciones 
resuelva, cuya resolución y fallo gustoso acep- legales que se citan, que la Junta de Obras del 
tgrá I Puerto infringe de un modo notorio las reales
Por real decreto de 14 de Mayo de 1875 se 
estableció en el puerto de Málaga con destino 
exclusivo a las obras de! mismo, un impuesto de 
carga y descarga y por el artículo 2.® de este
De las M em orias de un Em igrado que pu­
blicó el señor García Ladevese, reproducimos 
las siguientes páginas que tratan de los esfuer­
zos que llevó a cabo la restatifaCion borbónica 
para que el señor Ruiz Zorrilla regresara a Es­
paña deponiendo su actitud revolucionaría:
«Cierto díanos llegó Un parlamentario del 
campo adverso. No era un parlamentario cual- 1  ̂
quiera, sino uno de los hombres más caractefi-' ' 
zados e importantes de la restauración. A él 
le había confiado Alfonso XII alguno de sus 
asuntos más transcendentales y más íntimos.
La habilidad y el buen tacto, de que dicho al­
to personaje había dado pruebas y e l  éxito com­
plete que coronó sus gestiones, hicieron de él 
en la corte el hombre de las misiones delicadas.
Pues yo no lo veo tan difícil—repuso el se­
ñor Si! vela.—Con que el rey y Ruiz Zorrilla 
hablasen una o dos horas, bastaba. Que Ruiz 
Zorrilla elija el punto que quiera para la entre­
vista, una playa o un establecimiento termal Si 
es necesario, ei rey vendrá al extranjero. Yo 
me encargo de arreglar todos esos detalles. 
Estoy seguro de que el rey admitirá cuantas 
soluciones políticas Ruiz Zorrilla le proponga 
y que Ruiz Zorrilla saldrá de la conferencia dis­
puesto a aceptar la presidencia del Consejo de 
Ministros.
No creo que la aceptase—contesté yo,'
Es usted muy joven—continuó mi elocuente 
compañero de viaje, con la amabilidad que Je  
caracteriza.—Pero Ruiz Zorrilla es un político 
experto, un hombre de gobierno, y había de re­
flexionar mucho antes de negarse a aceptar el 
poder en condiciones tan ventajosas. |Sí él hu­
biera oído lo que acabo de decirle a usted, qui­
zás no tardara en verificarse Ja entrevista!
AI llegar a este punto de la conversación, me 
dijo e! señor Silvefa que había un motivo de 
orden privado que le impedía dirigirse perso­
nalmente al señor Ruiz Zorrillla; mas, conocien­
do la estrecha amistad que me unía con el jefe 
de los revolucionarlos, no tenía inconveniente 
en que yo a Ruiz Zorrilla le manifestase que si 
era por él aceptada la idea de una entrevista 
con Alfonso XII en las condiciones propuestas, 
la cuestión de orden privado, desapareciendo 
en absoluto, no sería obstáculo para que ellos 
se viesen y concertaran todo lo relativo a la 
entrevista con el rey.
Por cierto que yo ignoraba el irteidente a qué 
aludía el señor Silvela: tratábase de unas pa­
labras por él pronunciadas en e! Congreso y de 
una carta en que le había contestado el señor 
Ruiz Zorrilla. Este después' me lo explicó
reáf decreto selmpuso y ordenó a la Adjninis- hacerlo en el sentido en que se inspira el voto 
tración de Aduanas de Malaga la recaudación particular, disponiendo que la Junta del Puerto 
de los arbitrios de la Junta de obras del Puerto, elimine de su presupuesto de gastos la partida 
Aquí tuvo su origen y aqui tuvo su funda- de 6X00 pesetas que se consignan para gratifi- 
mento la gratificación que en eldía de hoy coní- cación a los cuatro empleados de la Aduana a 
bato. que se hace referencia.
La Injustificada guerra qua deyastó los cám- i No hay que hacer maches consideraciones y 
pos de Navarra,y la fértil Cuba, obligaron ál comentarios acerca de esta asunto. La lectura 
Gobierno de S. M. don Alfonso XII, a emplear del voto particular basta y sobra para dejar 
las mayores economías en las atenciones del probado y demostrado la razón, la justicia y la 
Estado y muy pi incipalmente en el ramo de iégalldad en que se funda y que, seguramente, 
Obras públicas; el clamor en Málaga fué gran- habrá de tener presente y muy en cuenta la Su- 
dlsimo, porque paraban en absoluto las obras perioridad antes de otorgar su sanción al pre­
de su puerto y todas las Corporaciones, Ayun- supuesto de esta Junta de Obras del Puerto.
órdenes de 14 de Octubre de 1902 y 10 de Ene- Después de esto, es casi inútil añadir que 
ro de 1903 y los artículos 56 y 57 del Regla-fel parlamentario que trajo a nuestro campo ten- 
mento general de 17 de Julio de 1903 y que, Itadoras proposiciones de paz fué don Manuel 
por lo tanto, la Superioridad, al resolveri ha de!Silvela.
íidades como contribución directa para ^  amplio programa de reformas sociales
íamiento, Diputación provincial, Comerciantes, 
Industriales, Propietarios, todas las clases so- 
eíales de Málaga ya en sentidas exposiciones 
dirigidas al Gobierno, ya por medio de comi­
sionados especiales, secundaron las gestiones de 
ia Junta del Puerto con tan generosa abnega­
ción y con tan enérgica insistencia, que aquella 
mancomunidad de miras bastó por si sola a di­
sipar toda duda que existir pudiera respecto a 
la necesidad de llevar a efecto cuanto Málaga 
entera pedía.
Fundado en estas consideraciones se dictó el 
el real decreto de 11 de Junio de 1875 y por él 
se creó un arbitrio local para el puerto de Má­
laga y su muelle sobre la carga y descarga de 
las mercancmicias y bultos que figuraban en la 
tarifa que formó parte integrante del mismo;,y 
por el art. 2 de este real decreto se dispuso 
que el producto de este Impuesto se recau­
dara en la forma prescrita para el concedido por 
réal decreto de 14 de Mayo de 1875. 
i Continúa justificada aquella gratificación a 
los dlsgnísimos oficiales de la Aduana de Mála-
■
Vuelven los monárquicos portugueses a agi 
tarse, intentando un nuevo e infructuoso golpe 
contra la forma republicana en la vecina nación 
ibérica.
Dícese que en Blarritz han celebrado una en­
trevista Paiva Conceíro y Juan Franco. Tam­
bién se asegura que en Pamplona han sido en­
contrados gran número de fusiles, bayonetas y 
otros pertrechos destinados á los contrarrevo- 
lacionarios lusitanos.
A esto se llama,sencillamente,perder el tiem­
po sin la menor esperanza dé éxito en la tenta­
tiva. La República se arraiga cada día más en 
Portugal y lo monarquía cayó en tal descrédito 
en la nación hermana, que es inútil todo esfuer 
zo para su restauración.
Convénzanse los partidarios de la forma mo­
nárquica., A ésta le pasa, poco más o menos, lo
En los momentos mismos en que el ministe­
rio Sag’asta hacíalas elecciones, don Manuel 
Silvela y el que escribe estas líneas viajaban 
juntos entre Burdeos y París. La conversación 
versó, al principio, sobre literatura; yo no ha­
bía leido aún la última novela de Alarcón; el se­
ñor Silvela me hizo de ella los más grandes 
elogios y me prometió enviármela apenas re-̂  
gresase a Madrid.
No tardó el consumada y hábil diplomático 
en abordar la cuestión política. Lamentó amar­
gamente que nos sacrificásemos malgastando la 
vida en una empresa sin probabilidades de 
triunfo: la monarquía era indestructible. Todos 
los hombres nuevos que tienen alguna aspira 
ción política comprendíanlo así y apresurában 
se a solicitar un puesto en la restauración: fue­
ra de la restauración no había atmósfera respi- 
rable. Mantenerse en actitud revolucionarla era 
un verdadero suicidio.
Y  el nuestro era más lamentable aún hallán­
donos en condiciones excepcionales para pres­
tar un gran servicio a la libertad y a la patria. 
El rey Alfonso XII no era refractario a la liber­
tad ni mucho menos; antes bien, anhelaba reali­
zar los principios democráticos como se practi­
can en el gobierno de los más avanzados países 
de Europa.
Pero, con los disidentes del partido republi­
cano progresista, no entraría Alfonso XII en 
plena situación democrática. Sabíalo ya enton­
ces el señor Silvela, él, que conocía perfecta
En fin, el ex-ministro de Alfonso XII me dijo 
que esperaría tres días la respuesta en el Ho­
tel Continental y me instó una vez más a influir 
en ql ánimo de Ruiz Zorrilla para que éste die­
se a España un día dichoso.
Conocía yo bastante al jefe de la Tevolución 
parasaber.de antemano que las proposiciones 
delseñoi*Silvela no serían aceptadas. Así es 
que, más bien pdf la curiosidad de observar 
qué impresión le hacía, que porque yo abriga­
se la menor duda respecto a la acogida que 
iban a hallar en su ánimo, se las comuniqué a 
mi llegada. Y  recuerdo que era aquel un día de 
prueba, uno de esos días tristes de los que hay 
tantos en la emigración: malas noticias de la 
patria; malas noticias de los compañeros de des­
tierro; uno de éstos había caído enfermo de gra­
vedad y otros dos necesitaban que se aTUdiera 
a prestarles auxilio. ‘
El correo de aquella mañana era desconsola­
dor: un falso revolucionario acababa de ven? 
derse, un amigo, cediendo a la fatiga, anunciá­
banos que se retiraba; nos escribía otro despi­
diéndose con palabras desgarradoras, pues iba 
a entregarse a la restauración para dar pan a 
sus hijos... Ruiz Zorrilla sin vacilar un momen­
to, más arrogante aún cuanto más ruda la tem­
pestad se desencadenaba sobre su cabeza, ex­
clamó resueltamente:
¡Eso nunca! ¿Yo con la restauración? ¡Jamás! 
¡He de morir republicano!
Apesar de aquel fracaso, mi compañero de 
síeepingear no dejó de enviarme desde Madrid 
el libro prometido, pues «lo prometido es deu- 
!da» como él dice en la dedicatoria que, con la 
firma de V elisia, me consagró en la portada».
Biblioteca pública
DE LA
mente el pensamiento del rey. La fuerza del 
partido republicano progresista seguía recon-
Stcitdail & o»(n ia
b e  Amigos del País
¡¿entrada én Ruiz Zorrilla. Tanto Alfonso XII C o iiS t t i fH C ió il  n ú m .  3
d e io s a u e le o d ia n  En cuanto aPidal, ese llg ay en re lació n co n esta ju stificació n  viene el que a la forma poética; está llamada a d p ap a-i i - -  ̂  ̂ ,
X e  de las «honradas masas carlistas». P e - 1 art. 55 (Jel Reglamento general de Juntas de recer; podrá tardar más o menos, pero día lie-| de convencerse déla sinceridad délos sentí
rova*orocurará hacer compatibles sus compro- ¡O bras dé Puertos aprobado por real decreto de 
misos con sus sueHos. {17  de Julio de 1903, que por ser de carácter ge-
Se habla de que García Prieto, Dato, Besadalneral tenía previsto este caso, que autoriza y 
V sus amigos formarán un partido conservador | consiente estas gratificaciones, cuando la recau- 
a la inglesa, orientado hacia Europa, con un ¡dación se hace en la forma que determinan y
prescriben las disposiciones anteriores.
gará que todos los países de la tierrra tendrán 
el gobierno del pueblo por el pueblo.
Ahora que los aires democráticos penetran 
en el alcázar de los reyes, no más falta que ha-; 
ya ilusos que pretendan levantar instituciones 
aducadas.
como don Manuel Silvela estaban convencidos
de ello. . i  Abierta de once de la mañana a tres de
Si Ruiz Zorrilla, por su parte, tuviera ocasión! ,  „„eve de la noche,
ic ri  e l s s tí- * 
mientes democráticos del rey—me decía el se­
ñor Silvela—¡qué gran día sería esespara la li­
bertad, para el partido de Ruiz Zorrilla y pa­
ra mí!
No es fácil que esa ocasión se presente—le 
hice observar a mi afablq interlocutor.
la
: E L  P O J P U L A d R
SE VENDE EN GRANADA
A cer9 del CasnO| 13 «l-a Prensa»
I
Página segunda
C a l e n d s L r i o  y  c u l t o s
Martes 28 de Enero de I9is
E N E R O
Luna menguante el 29 a las 7 ‘34 
Sol sale 7,31 pénese 5,13
28
Semana 5.®'—Martes.
Santos de hoy.Sm  Julián.
Santos de mañana,~S^n Francisco de Sa« 
Ies y san Valerio.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  de San Ju-
de
Estado de las opéraciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia







Fábrica de íapoMs y serrín]
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . , . i
* » Matadero (día 23) . . .  
» Idem (día 24). . . . .
» » Matadero de El Palo (día
23) . . . . . . .
 ̂ > Id. de Teatinos (día 23) .
» » Idem ídem (día 24). . . .
*  » Carnes (día 23) . . . .
» » Idem (día 24 )......................
» » Inquilinato (día 24 ). . .
> » Mercados y puestos públi­
cos (día 22). . . . .
» » Pescado (día 18). . . .





















! corclio, cápsulas pare boíéllás de* todos cóloirés í 
? ietnaños, planchas de corcho para los pies y salas ■ 
de baños de ELOY ORDONEZ- 
CALLE DE MARTINEZ DE QüILAR nára. m  
(Bntss Marques). Teléfono número 311. |
Comisión provincial
por el señor Pérez de Guzmán y | 
la integran, I
Presidida
asistiendo los señores vocales que 
se reunió ayer la Comisión provincial 
Se lee y aprueba el seta de la sesión ante­
rior.
Acuérdase informar favor&Wemerte al Go­
bernador civil el expediente sobre expropU-ción 
de terrenos en término, municipal da Periáriá 
para la construcción de la carretera de. Ante- 
quera a Archidona y la de Loja á Torre deí 
Mar,
Se aprueba el informe sobre la cuenta ihdo-
de leche (día 22). . . 14
» » Idem Ídem (día 23) . . . 5
■b » Espectáculos (días &  y
23) . ............................ 124*02
» » Licencias para construc-
Clones (día 24) . . . 283
> » Solares........................... ..... 151*77
» Patentes . i ,-. . . . 324
» » Cédulas personales (día
22) ................................. 319*30
> » Idem Idem (día 24 ). ; • 35V85
» » Carros faeneros (día 23). 166
» . » Idem ídem (día 24) . . . 290*10
» » Casinos y círculos (día
24) . ............................ 643
de la Hacienda púbhca, por
varios conceptos . . . 9.747*11
TOTAL . ................................. 78.491*65
La Tintura AUREA, absolutamente inolensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos Su color natural, castaño, oscuro ó negro, con' 
una ó dos aplicaciones. — NO ^lECESitA LAVADO Nt PEPARÁCIÓN.
NOTA.—'La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya quei 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA
VENECIA.-DEV£WTA EN TODAS PARTES — Precio; Fias. S . 6 0
Para teñir las canas progresivaniCnte
a
Que conserva, reátáura y Hsrmo$ea el pelo — Ünica preparación, que progresi 
vamente devuelve á los csbellos su pricaiíivb color yá sea Castaño claro, ospurq ó 
negro; El AGUA ,VENECIA.es bigi'énicá y regeneradora, comünicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservando eL pelo en mejor estado.de naturalidad que anr 
tes de eñeanacerse. El AGUÁVENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
dejando el pelo teñido de un color unifórme y sin reflejos amafillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede üSársé hasta con las manos como cualquier geeita 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: 3  P ías.
Total de lo pagado . , 




LFrancisco GonzálezFuentes.-Letrado, señor Cruz] 
[Lozano; Procurador, señor Rodríguez Casquero. | 
Sección 2.̂
.1“  g-stos efectuados eu la Hijué.| S o iló ;
L í i í é a  t í é  v a ^ ó r é s  j^ o i ’i ' é d s
Salidas fijas deí puerto de .Málaga
!f  , durante el mes | procurador, señor Rodríguez Casquero
de Diciembre úítimó, importante 709’9I pese­
tas.
Se sancionan los informes acerca de aperci­
bimiento de mulíá. al tlcalde de Carraíraca, por 
no remitii* certificación de ingresos que sé le 
tiene interesada, y sobre sanción de ingreso en 
el Manicomio de los presuntos alienados Fran­
cisco Ruiz Osuna, Antonio Ordóñez Villatoro 
y'Emilio Cabejios Esquerubrl.
Queda sóbre la mesa el informe para el se­
ñalamiento de día y hora al contratista de su­
ministro de leche de cebras ¡pnra los estableci­
mientos benéficos de esta capital, a fin de for­
malizar su contrato. ,
Es aprobada, previa justificación de los gas­
tos causados, la instancia suscrita por doña Re­
medios Martín Cotilla, para que se le concedan 
las tres pagas de teca a que tiene derecho 
como hija del portero que fué de la Casa Cen­
tral de Expósitos^ don Joaquín Martín Puch.
Queda sobre la mesa e! expediénte sobre la 
situación de la contrata del Contingente pro­
vincial por íp que se refiere a sus obligaciones 
por el tercer trimestre de Í912, informado por 
el contratista.
Se aprueba la instancia suscrita por don Ma­
nuel Díaz Liceras, para que se le devuelvan 
detérmihados documentos que tiene presenta­
dos, éh escrito sobre eliminación de crédito.
Santo Don.ingo."Daño "Procesado, José Pérez 
Cerdán."Letrado, señor Armasa; Procurador, se­
ñor Pon ce de León.
Relación dé los jurados que han actuar éú él ac­
tual cuatrimestre:
D istrito de Coífl
C abezas üe fam ilia  
Dón José Domínguez Palomo, Coin,- Doh Jrsé
González Guerrero, Alhaurín —Don José Lonieña 
Bernal, Monda-—Don José Qáilardo Elena, Tolóx- 
|—Don Luis Ballesteros Calderón, Alhaurín-—Don 
Salvador-Cordero García, Alhaurín.—Don Guiller­
mo Gallego Martin, Aihaurin.-Doii José Rusda 
González, Alhaurín.—Don Juan Gutiérrez Arana/ 
Coín.—Don Juan Mendoza Luque, Coin.-Don  
Juan Lara Palma, Guaro-—Don Juan Lifion Urba­
no Monda.-Don José M«!sa Ruiz, Guaro-—Don 
José Serrano Guerrero, Alhaurín — Don Modesto 
Pino Maldonádo, Aililurih--Don Antonio Villalo­
bos Bernal, Guaro.—Don Tomás Espino Morales, 
Alhaurín.—Don Miguel Valderrama Aragón,Alhau- 
rin-—Don Francisco Vidales Carretero, Guaro--^ 
Don José Fernández Castañeda, Guaro- 
Capacidades
Don Francisco Bonilla Guzmán, Coin —Den 
Luis Urbaneja Jiménez, Coín —Don José Chicano 
Valdes,Coín.—Don Eugenio Romero Querrero,Al- 
haurín.-^Don Juan Domínguez Vidales, Guaro.—
El vapor correo francéb 
'i^ 0 iiá io s £ r > a i . .
siBídrá dé esté puerto el 28 de Enero admitiendo 
püsggeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo] para lóar 
puertos del. Mediterráneo, Indo CKiná, japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ]
de Víoos de Valdepeñas Tinto y Blanco
íDuración del 98 por 100 de fes 
enfermedades del estóm ago é in­
testinos con el E lid ir Estom acal 
4 e  Sá iz  de Carlos. Lo recetáh 
ios médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica* ayuda á  las  
digestiones» a b re  e i apetito^ 
Quita e l dolor y  cu ra  la
Vims Hms de Mdüciga prmdos m su Bodem, talte GapmMms ni* Ib 
basa fiuridada jSBR. él €9^0 ’ ISTd
Dón Eduardo Diez, dueño del establecimietito dé la calle San Juan de Dio* núni. expende loi 
I vino* á ,ÍQS siguientes precio»; ' ,
Víaos, de Tlaid
Una arroba, dé Í6 iltro» da Vino Tinto legítiiKO» . • • /  Pá'sétáa 5'Op
l]2 » '» B » > » » :» . , , 'i »' 2*^
fl4 » » 4  ̂ » > 9 » . t » . » 1*^
Un » » » » ; »  . 5 • » » p'dS
Una botella de 3i4 
Vinos B IsM é ■
TJsa arroba de íeiitro» Váí^épéña'BÍanco píás. 8*50
»  ̂ , i  0*’25-
I /'■ vÜBda .
VlflÓ Bláhcó Dulce h>á 18* Ríros ptaá.
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. El vapor trasatlántico francés 
F p o w é B B é ©
saldrá de ■este puerto el 4 de Febrero; admitien­
do pasagéros de primera y Segunda Clase y  carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y BuénOff 
Aires y con conocimiento directo para^Paifánagua,’ 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelótás y Porto' 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la' 
Asunción y Villa-Concepción eon trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-' bera * ■ - -  -
ñas I
i îuiucvmcu j  u n.ua ü i n .a m Kí  
38ra y los de la Costa Argentina Sur y Punía Are­
l  (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, |
al ,1a f-, <̂ a«Va |Don Josó Beñitez Gatcia, Alhaurín.—Don Gonza-
® j   ̂ Guerro Manzanares, Alhaurín.—Don Rafael
duria sobre el escrito del Ayuntamiento de cstagQgjjjez Torres, Coin.—Don Miguel Luna Campo, 
capital,  ̂ haciendo pbservadpnes al presupuestolCoin.-D on José Martin García, Monda.-Dos' 
provincial para 1913. iFeüpe Rueda Agüera, Guaro-—Don José Pérez
Se accede a la reclamación de don TfinidadiJiménez, Coin.—Don José Rueda García, Alhati- 
Saltos Bellido, vecino de Vélez-Málaga, con -i’’in-—Don Fernando Puerto Jiménez, Monda.— 
tra su inclusión en el reparto de arbitrios de A l-ÍP o " Francisco Carretero Lara, Guaro.-Don Ale- 
garrobo dé 1912. |jo García Rueda, Alhaurín.
Por último, luego de despachada la orden del| Supernumerarios
día, al darse cuenta del fallecimiento de don B C abezas de fam ilia
GuiLermo T o rr^  de Navarra, sobrino del vo-| Don Rafael Benitez Naranjo.—Don Hilario Fer- 
cal don Enrique Calafat, se acuerda consignarinández Martín.-Don Juan Chinarro Qarcía.-Don  
,̂ 1 .1,. o — ® José Martin Márquez.
Supernumerarios
El vapor trasatlántico francés
Itaiie
saldrá" de este'”puerío el 25 de Febrero adhíitlén- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Sanios, Monte­
video y Buenos Aires.
las acedías» vómitos» vértigo ési 
tomacal» Indigestión» fla tu len * 
cías» dilatación y ú lcera  del 
estóm ago, hipercloridria» neu­
rasten ia  g ástrica , anem ia y 
clorosis con d isp ep sia : suprime 
ios cólicos» quita la  d iarrea y 
disentería» la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo- 
i- riza  el estóm ago é  intestinos» 
I  el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura la s  d iarreas de 
los niños ca todas sus edades.
iiáytuna sucursal en la Plaza de Riégo número 18, «La Merceii», Gervercerla 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Ajamos n." 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
BTrumBuab
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 3Ó, MADRID 
8o romite folleto a quien lo pida.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugapte Ba-  ̂
rrieiiícs, 26, Málaga.




Don Pedro Román Cruz.—Don Francisco Ronje>' 
íro López.
H . l l G L A T E B . i l
Veinte y dos carros a 7 pesetas uno, 154.
Total, 608*50 pesetas.
Baja de medio jornal de ayer, 1 *25:
Total liquidó, 607*25 pesetas. i
■ Málaga 27 Enero 19 1̂3.—Ztó/s .^oó/eífo.
f i e r é r c o  .
De £7 Z0e/e/25or, de Sevilla tomamos el si­
guiente suelto:
«Tenemos noticias tíe que por los vecinos det 
barrió de lá Feria en Unión de las autóridadés 
del distrito, se ha solicitado una distinción ho­
norífica para don Francisco Palomares del Pino 
por el acto fiérófcoTeálizado en él incendio deí 
esiáblecitniento de la calle Amargura, salvando 
de una muerte cierta a una pobre mujer que 
con un pequéñuelo se hállába én las habitacio­
nes de! piso superior.
gPaco Pa’omares.con ese arrojo que solo se con-, 
cibe en las almas-generosas, expuso su vida 
por salvar la de unsemejánté, y sin calcular el 
peligro, que fué grande, pues las ¡lamas se ha
San  Ju an  de Dios, Humero 3/. "  MALAGA.Ibian apoderado del lugar donde se hallaba la
cobrar,denunció la frescura de Tomás a la poli­
cía.
La denuncia pasó al Juzgado del distrito,
W l a f e r e s
Por las diferéntfes vías de comuhidációrt han 
llegado a ésta capital los señores siguiéníes, 
hospedándose en los hoteles que a coníinuación 
se expresan:
Europa: Don Julio Cerro y don Amador Ga- 
Ifsteó.
Madrid: Don Justo.Gómez.
Regina: Marqués de Rosaléjo. 
Británica: Dón F. E. Qarridb
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M ODICOS:: TRATO ESMERADO
M M m m m
D E
ELIX SAENZ CALVO
En lás primeras horas de hoy, procedente dei 
jíta.......................Melilla, llegarán a nuestra capi l el regimiento| 
caballería de Lusitania y la ambulancia de mon-* 
taña número 1.
Estas fuerzas vienen compuestas de 19 jefes 
y oficialés, 138 clases e individuos de tropa y 
26 caballos el primero; y 1 oficial, 51 individuos 
y 30 mulos el segundo, y continuarán su mar­
cha en tren militar 1005 de las 19 de hoy, las de 
Lusitania a Aranjuez, y la de ambulancia a la 
corte.
Para recibirlos y despedirlos se han nombra­
do comisiones prudenciales.
—Por el Consejo Supremo de Guerra y Ma 
riña se le concede a doña María Manuela García 
Pérez, viuda del general de brigada don Justo 
Mendoza, la pensión anual de 1.875 pesetas, 
que percibirá por la Delegación de esta capital
mMMmA
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente La Roda,» dé Melil a'
7> «Aznslfarache,» de Sevilla,
» «Sea Queen,» de de Gibraltar'
Buques despachados
Vapor «Vicente La Roda.» para Melilla' 
, » «Cabo Higuer,» para Barcelona,
« «Sagunto,» para Chafarinas.
« «Aznalfarache,« para Almería-
< «Cabo Páez,» para Melilla.
< « Vesta,» para Cádiz.
«Joven Manuel,» para Estepona.
N il^ 'V O LíC O iT Ip llSSto  ■ftfS^lí.iC'SJ'iSitiíados en las calles Sebastián Souvirón, 
A  GE 43 T A S  . I MóFeao CarbonéfO y Sagasíá
MííllIMfmS flFRIÍFIPÍ! V DBSPíífB i reforma de lOcal en ios almacenes de Félk
ill&UiUiiUfUil «sUiiIIluir I nilluiible ISáenz Calvo y terminádón del inventario, se hacen
a¥^émicoai>fésfsii>o is já o  y  fel®ya'® | grandes rebajas en todos ios artículos desde pri- 
en forma de ftSb u n siiia to s, son los elementos
Laúd
i3i
D© Instrucción pública « , j  1 f u' . ha sido Ánalizádó 
Por el Rectorado de Granada se han efectuado i  « i Q®ueral de Sanidad
a partir del 1 de Noviembre último y mientras lies  siguientes nombramientos; 
conserve su actual estado. i  Doña Josefa Delgado Morales, maestra en pro-
—Se anuncia una vacante de mayor de laipiedsd de la escuela nacional de niñas, de Archez.. 
Subintendenda militar de MeiiUa. i  Don Joaquín Carballeda Errecalde, maestro en i
—Le ha sido concedida la gran cruz blancaÍP*'°PÍ«^?''^ ‘í® Portugalejo (anejo de Cani-"
del mérito militar al general de brigada ¿on"
Federico Santa Coloma (Jlimpo, que desempe 
ñó el cargo de Gobernador militar de esta 
plaza.
—En el Hospital militar de esta plaza le fué 
practicada ayer una delicada operación quirúr­
gica, consistente en una «gastro enterostomia 
trasmesocólica», al carabinero de !a Comandan­
cia de Bilbao, Agustín Fernández Jordánt qué 
se encontraba en esta capital con licencia por 
enfermo.
Dicha operación le fué practicada con insu­
perable perfección por el médico mayor con 
destino en dicho establecimiento don juan Pla- 
nelles, auxiliado por los médicos 1.° y 2.° don 
Manuel Arnao y don José N«ver, acreditando 
una vez más la fama de qUe goza como espe­
cialista de gran mérito en las enfermedades del 
estómago.
El operado, que se encuentra satisfactoria­
mente, ingresó en el Hospital en estado graví­
simo el día 21 del actual, después de ocho años 
de crueles padecimientos en el estómago.
lias de Aceituno) Málsg 
Dón José Partida y Fernández, maestro de la | 
escuela de niños de Salares, doña Josefa Zambra-1 
nó Cano, maestra de la niñas de Campanílíasí don 1 
Ildefonso Carretero Rodríguez, de la de Júzcar- .1 
Doña Josefa Mártos Fernández, maestra de la 1 
éscuela de niñfys de üo ranoir, a m  ¡s
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
| X „  Es una preparación de gran trascendencia 
|m édÍcóa»BoeiaI, qué merece toda la atención 
|del elípico por los maravillosos resultados que 
 ̂con ella se obtienen en ia s í f i l i s  y  
I Ss-Soa d e l a  p ie l, . -
I Su gran 'poder re c e iis t t t t i iy s iite  y  %ac«e-1 
e r ic id » ,  explica también su extraordinaria ác-f 
Idón terapéutica en otras enfermedades, cüyal 
I aplicación incumbe solamente al médico una vez * 
¡conocidos los componentes del X , ,  y su dosifi- 
Icación.
Nuestro preparado X „  ha sMn
(litar, Dr. José Übeda y'CorréaCy d S e íS iá d o  
-el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- 
ene de Alfonso X II, bajo lá  dirección de! 
r. Caja!.
Pídanse fpllétos explicativos deí X . 
r e p r e s e n t a n t e
E specerías, 23 y 25,~M 4Íaga 
o al autor L aboratorio Vidal: Farihacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
Dé venía én las principales farmacias y dro
a su
C* jis, (anejo a Vélez) don Al _ ___________ _ »oíu.av.iaa
asspojí'éaeié® é, t@d®. el ssssiisd®María del Carmen Segarra y dei Collado, maestra, de Benadi.íid. «
Ha sido clasificada por la Junta Gesitral de Dere-1 
chos pasivos del Magistario, con el haber anual de 
560 pesetas, la maestra jubilada de Cajfs (Vélez- 
Málága) doña Gertrudis Márfil Gallardo,
E ! ¡lav aro
Audiencia
Acusación retirada
En la sala segunda comparecieron ayer Francis­
co Fernández Aguilar y Andrés Momiel Corrales, 
que en unión de Antonio Chicón Hurtado, declara­
do en rebeldía, eran acusados del delito de robo-
Termiinadas las prnebas, como éstas fueron fa­
vorables a los ocupantes del banquillo, el teniente 
Fiscal, señor Serrano Pérez, retiró la acusación, 
dictando la sala auto de sobreseimiento libre.
Vista aplazada
En dicha sala segunda re aplazó por incorapare- 
cencia del procesado José Jiménez Aimasan, la 
vista de la causa seguida contra el mismo por el 
deiito de hurto,
E! tribuna! decretó la prisión del José Jiménez, 
que gozaba de libertad provisional,
Señaiamieotos para hoy
Sección 1.̂
Campillos. -  Disparos y lesiones. -  Procesado*
FERNANDO RODRI6UEZ
SANTOS, 14 -M ALAGA
]isí Un
S U C E S O R E S  D]
Muro y  Saeiz
na
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-1 
i'y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer al público con precios muy ven-r
S e c c i o i t  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
r pesetas la arroba de 16 2í3 litros, de 1909 a 6*50 oís 
I Añejos de 8 a 50 pesetas. ^
I j^DuIce y P. X") 7*50;-moscatel, de 10 y l5  pes¿i''
íajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de ] Lágrima y color, dé 9 a 50 pesetas
^‘5p> S‘5, 16*25, 7, 9, 10*90, j Vaídepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
12 90 y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas. | Aguardientes anisados de toaas clases Rom v 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-. Coñag. » «** y
pre por valor^de25 pesetas | PRECIOS GONVENCIONÁLES
r* II-m .b a l s a m o  ORIENTAL  ̂ Unicos fabricantes en Eápaña del ANIS QIRí l̂
Callicida infalible curación radical de Callos, DA y COGNAC VENCEDOR.
Ojos de Gallos y durezas de los pies. I Bodegas, destüéríaá-y escritorio:
mero de año.
Lh verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artícutos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetea 6*70 metro, 
ídem id id. l ‘2q id.
Idem 1ÍO cenííníetros a pesetas 1 *50.
Idem lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id, id. 1*50.
•Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. C‘75.
Idem 9.0 id. id id; 1*25.^
IdemllO id. id. id. 2 .
Pañetes lana señóra a id. 1 ‘50,
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lañas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id, 0*50.
Toreras señora id. id. 1,
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- 
taa.2.
Meltoñ para trajes, a pesetas 15 el corte,
Idem id. id., id- id. 12 el corte- 
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 ‘50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas blancas y color desde pesetas 4 una, 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.- 
Grano oro superior a 11*50 pesetas, 
t^ Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-
S A S T R E R I A
. Sé confeccionan trajes a todos predos.
_ Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 oor 
ciento.
mujer por él salvada, penetró denodadamente y 
sufriendo algunds golpes de las techumbres 
que se derrumbaban, llevó a cabo su meritoria 
acción, con asombro y aplauso de cuantos pre­
senciaron el hecbo.
Merecida es por tatito, la distinción que para 
é' sdreitan tos vecinos deí barrio de la Feria y 
a los pliegos de firmas presentados en el Go­
bierno civil para este efecto, tinimos la nues­
tra.» .
O o m i s l ó n  d e  e i b a a t o s  
,5 Hs aquí la Comisión dé-abastos que ha de 
actuar durante le semana'"del 26 de Enérpal 
l .°  del próximo mes de Febrero.
Presidente. --D . Francisco Fazio Cárdenas.
Vocales.—Don Francisco Montilla Cabello y 
doñ Diego Martín Rodríguez.
Inspectores del Matadero.—Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pesdadetía.—Don Pedro A. Ar- 
niasa Ochandorena.




Cólóñ: Don Isidro Herrero, don Miguel S i­
les, don Rafael Moyano y don Emilio Cano,
Victoria: Don Ajfonso J .  Sottza.
Hernán Cortés: Dpn Felipe Pérez Tabef- 
ñero.
Niza: Don Juan G. Meló y  don Indalecio 
Averidafío.
Alhambra: Don Cristóbal Delgado, dón Jo  sé 
Reyes, don Juan Plañas, don José Ruiz, don 
Bernardo Ruiz, y don Modesto Ayala.
Inglés: Don' Miguel Escaño, don Joaquín 
Carbonell, don José Aríeaga, don. José Martí, 
don.Jaime Rovira, don Luis Paliarás, don Anto­
nio Ortiz, don Pedro. Ruiz y don Victoriano 
Alonso.
Í l c é i d ® n ^ 0 3  d®S f p á b a j®  .
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer tos partes de 
accidentes dél trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Gallego Rivera, Juan Jiménez Barba, 
Manuel Bonilla Rueda, Juan Gómez Lará, 
Francisco Cortés Martín y Antonio Alcaide 
Rüiz.
Píae^á s iñ á  i a é ^ s n á i a
En el Boletín O ficial de ayer aparece ún 
edicto del juez de primera instancia dé Cama-̂  
güey (República de Cuba), én él que se anuncia 
por segunda vez ia muerte sin téátár de Anto­
nio Garrido, natural de Málaga, de cuarenta y 
, cinco años de edad, de estado soltero y jornale-
Veterinario del Mercado.—El que se en-* 'fallecido en 25 de Agosto de 1911,
cuentra de servicio en el Mercado de Alfoh-!y.®®J'^??^. ®^°s derecho a la heren-
so XIL 4cía dé dicho individuó.
Secretario.—Fernando Casini Rey. | iC ía iSu aSesb§8̂ áí*o i En las diferentes casas de socorro fueron cu- 
A las cuatro y media de la madrugada ants-|*'^^°®’ durante el día de ayer los siguientes indi- 
rior se sintió un disparo de arma dé fuego en „
Puerta Nueva,producido al caérsele a! suelo! L̂.®L*P10v“ f^^TJnando_yázquez Moreno, de 19 
úna pist úa del calibre doce a Enrique Gohzá- i  heridá cpñílisá de seis centímetros
!ez Rodrigue?, en el momento de hallarse éste I p i e r n a  defécha. 
bebléndó en lá fuente pública qué existe e h e l l .  Mfñüel Valdés Gaitán, de 14 años, dedos 
ménciopado Jugar. |her!das^puntif;£mes en la piérná derecha.
Enrique Gphzález fué detenido en el momen­
to de la ocurrencia, siendo- puesto en libertad 
ayer mañana.
i R o v s m ie n t ®  d e  p o E ie la
EHnspectbr de. vigilancia don Jesús S a e z !fecha
Ana Martín Santiago, de 66 años, de varias 
contusiones coñ erosiones en diferentes partes 
del cuerpo
Luis León González, de 4 años, de una heri- 
da puntifprme en la parte media de la pierna de­
jefe de policía deSobrino, ha sido nombrado 
Murcia.
La vacante que deja en Málaga de áégtiñdo 
jefe, la cübritá don Miguel Cábaílero Gil.
De jefe viene a esta ciudad el inspector dé 
dé primera clase don Santiago Román Prieto.
El exjefe de vigilancia de Málaga don Ma- 
nuél CaSal, que se hallaba en Barcelona, va de 
inspector a Madrid. '
La
Antonio Fernández del Río (a) Jo se ito  y Jó-
Mariblanca.—Manuel yiílodres Róídán, dj 2 
años, de una heridá Contusa de dos centímetros 
en la manó derecha
José Aranda Vargas, dé 5 años, de una herida 
contusa de dos centímetros en la región parie­
tal derecha.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron a sus respectivos domicilios.
F gb” Ea  ̂ x ^ f t a r s ió n  p e d a g ó g i c a
Sr. Director de El Popular. >
Muy señor nuestro: Los alumnos del cuarto
SE VEiOE EN WDeiO
Administración de Loterías
P.g3ea*ta d e i  S o l ,  i« ^  12
)u  vj il a  a  a  i  i . i a , a tile f
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. \ Campo (Huerta AItá).= 
Unico fepreséntañté Fernando Rodríguez, F e - ' 
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Almacenes de
iÜ B M d c e e é e
D É
FJMJORWLUA F e i i e i s ®Grandes y frescas, muy búenas, acaban de lie 
gar al depósito de Ciego Martín Rodríguez, calle % ^ âsa otrece una gran ^lección 
Ordóñez número 2 (frt nte a! Hoyo de Esoartero 1 Manila para el próximo Carnaval con im-
Estableciíníento de Comestibles. ^-spanero. j portantes rebajas de precios. t  m 9  — e---- "--------- -------------- ' ' -
I tiempo para señoras y éabálfefos!
iu S SIÍm áfo .* '=>»'i"2'60pssetffl a p e s e tlf l  V Í I I I C I S S  I . 0 C S I 6 S
I Extenso surtido en artículos negros oaratonr^;. 
f xíma Semañá Santa,
Ó b s @ r v a o i39i e s
métareolégieas
INSTITUTO D E  MALAGA 
Día 27 de Enero, a las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 768‘6.
Temperatura mínima, 11*6.
Idem máxima del día anterior, 15*4,
Dirección del viento: N. ^
Estado del cielo: Cubierto, 
ídem dél mar: Marejadilla
sé Arroyo Goméz (a) Canuto son dos decididos I Magisterio, estamos reali-
.iki —  s zándo los. trabajos necesarios para llevar a cabo
una excursión pedagógica á una provincia es­
pañola, comp lugar rpásfadecuado para ampliar 
tos conocimientos adquiridps én el centro a que 
pertéñeceñ; pero nó coñtañdó con recursos su­
ficientes, ños vemos en lá necesidad de hacer
adoradores dél arte de Cúchares.
..Anteayer farde durante la Celebración de la co-l 
rridá, en él cuarto toro, se tiraron al rédondél. 
siguiendo los impulsos de la sangre torera que 
corre por süs venas. I
Pero no eóntáron con la huéspédad, y es, qíiél ,
con arreglo a las Órdenes qué tiene dadas a las personas que se handístin-
Goberñadór fueron detenidos y enchiquerados amorsi la enseñanza, a fin de que
por quince días en la cárcel. .Icon trib u yan co n sii óboloparafacilitarnos di-
Enviámos ün aplauéd al señor Láserna. i chos trabajo?. ,
EJíS d e s ts e ó 'l®  ^  .N o dudando que hallará feliz cabida en el pe-
t? -f Tj -d j  ^  , B fFódicp qué tan accfíadameníe dirija, quedamos
Cj Resillo de Guimbarda fué detenido y ¿ de Usted aíéñtós si s. q b, s. lii. Por los alum- 
conducido provisionalmente a la inspección déf nos: R oqu e ú il S or lan o , Francisco R oja s
vigilancia un individuo llamado Antonio Bur 
] gos, que momentos antes había sufrido en el 
.indicado lu^ar un ataque cerebral, presentando 
jsíntomas de enagenaeión mental.
Un fi*es@o
; B erro y E. F'ernüfide'z Góiñéz.
I Cón múcho gustó ápóyátños lás'gesíiQnes que 




DE TODAS CLASES 
Manuel TéSta y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
, Abrigos confeccionados, íoquilíés y mantones do 
i punto a mited de su précio ^
® b B *a s  p ó S s i i e a s  i s m n i s g p a i e s
Obras m unicipales p or Administración 
(5breio.s nus
Tomás López Gordón decidió ayer darse un j ® é® É*é® p® B>saS
paseito en coche, y nî  corto ni perezoso toraó| Ha sido nombrado corresponsal de la revista 
el de punto número .168 que guía Manuel Leiva! «Varietés» de Madrid,en esta plaza y en la pro- 
Luque, de parada en ¡a calle Strach^n. I vincia nuestro compañero dé la prensa don José
Se paseó por las calles de Málaga durante .Guerrérb Galvtn. 
dos horas y media y al final de jg jornada dijo! íly u lla ifl 'f ié s i
que pagara Rita, pues él no ¡levaba dinero en-5 En viata de haber réanllado desierto el con-
r  Grandes e x i s t e n c i a - é n  n r ^ h o y  g“  e U r S  inanflclente.para pa-f curso para provfe;* d T l ™ d a S




M a r t a s  2 s d d  E n e r o  d a  I S I S
puesta por el Claustro de dicho centro docente,  ̂no, para la construcción del ferrocarril de Torre! 
para nombrar ayudantes honoríficos y gratuitos I del Mar por Vélez-Málaga a Periana. 
de la indicada sección. , 1  Domingo López Arroyo,uno de 450 pesetas, I
Los licenciados eií ciencias aspirantes a d i-! P®*" 100» deLremate de la subasta dej'
chas plazas, deberán solicitarlas da ^ósta Comí-¿ 9 de leña, del trozo 4.° del monte ’
saría regia, i l-Dncha», del termino de Cortes délaFron-i
'Gitaeiones Jfiiáicialés Itera.
El arrendatario de Contribuciones comunicaba*! 
íbér sido nombrado auxiliar subalterno de los pue-  ̂
I blos de la zona de Campillos, don 'José Valdivia 
[Anaya. ,
I Evaristo Blanco Arias, guardia civil, 38'02 pese-I 
taS; I
Miguel Rodríguez Ruiz, carabinero, 3S'Ó2 pese-1 
tas. I
Don Bernardo García Pérez, sargento de la*piel 
guardia civil, too pesetas, 1 ,
Don Juan González Unzsga, comandante dein-1 
fantería, 412‘50 pesetas. -> I
El juez instructor de Córd<^acita a Francis­
co López Gutiérrez y a J^ é T a d illa  R ey.
El Juzgado de Marina San Fernando cita 
a Manuel Pascual Chacón, Antonio Torres 
Santiago y Antonio Raiñíí-ez Infante,
C p m p r é É i 3 Í 8 á i * i o s
El alcalde de Alhaurín dé la Torre ha remití- • d actual de los pueblos de Viílanueva 1 Servicio por cubierto y a la lista.
u u cim icim u  | VEspecialidad en vinos de lo8 Morlles.
Por lâ  Administración de Contribuciones han: 
I sido aprobadas las matriculas de subsidio industrial
Xia Jklegrla.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTÍNEZ
IUJEKTÍO D ó o te ^
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades dé 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de íicuerdo que la preparación líquida y fraccionada del
“ H l a i í l í é l a  6  0 S „
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada ;
í n j e k t i o  J D  r  .  i B a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares»
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
QROSS LííVfiOFF. - -  ¿ - SoBM©i*a wúiSíier'©-ái. '̂ ■
la
I , Dirección general _de la Deuda y Clases pa-! 
' I sivas ha concedido las siguientes pensiones: |
I Doña Josefa Gil López,, viuda dél Intendente 
I don. Ltitgardo de la Vega López; 2082 peSetás.
1 8 ,
jfssl
do a este Gobierno civil una lista dé los cóncé' 
jales y mayores contribuyentes que tienen de 
recho a designar compromisarioe para senado 
res.
Ta!|©res de ^serpas* * is « 'a , s ^ ----
Por él ministerio de Fomento se ha dictado',4o + del coman-1 Médico-cirujano, especialista
«ie. uS de f serrar maderas a menos distancia d e , cón, padres del soldado Antonio, 182‘50 pesetas
cinco kilómetros de los montes públicos, cuya i . .  , -
■ '  Por el ministerio dé la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes'retiros:
disposición ha aparecido en la ú'aceta de Ma 
nrid del día 25 de Enero.
ü todos los cgue padecen
de g^ ñ os ro jos, de, acné, de forúnculos, 
úeaoscesos, de lla g a s supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supU' 
riwióñ, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE GOIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con lá cual obtendrán una curación 
radjeaU
E lla  especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las faVmacias del 
mundo entero.
f í j a s e  íá Verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
j'il^oloi* .de mnelasi!
^ ^ j^ a| ^ ece  en et acto con «ANTICARÍES
Déscóiifiad de las sustituciónes. 
venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Las eBifoB^medades de la vista
aún laS más rebeldes pueden curarse con el 
^atamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, dé la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, callé Bclsá 6 (hoy 
Martínez de ia Vega), y por correo.
en enfermedades 
. . .  . ^  y ve.iéreos.—Coh'
sulta diaria de 12 a 3
Precio déla visita para las ctiadas, 1 peseta. 
Idem id., para ios obréros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y Í9, piso brincípal. 
HONORARIOS MODICOS
 ̂manones sus disguto, diciendo: «Estoy hasta la 
punta del pelo, del afán qUé hay por adelantar
D el EM tÉÉJéro
' .T r a s l a d o
El taller de Sastrería de don José Caníano^ 
se ha trasladado a la calle de Sírachan núm. l ,í  
piso entresuelo derecha, lo qué psradpa a su! 
numerosa dientela,
O an ráb io
El dodof don Luis,López Somoza, haTrasla-]
27 Enero 1813.
D e L o i ^ r e s
Los delegados balkánicos han acordado dar 
por rotas las negociaciones con los turcos.
Mañana Ies entregarán una\:aría donde les 
comunican esta resolución, que fúndan en los 
recientes acontecimientos de Constanítinopla y 
en la nueva situación que crearon los últimos 
hechos ocurridos.
D e  ^ e q u i r s e z
La columna del coronel Reibel atrajo a una 
emboscada a los disidentes de Beni-Gel, de­
rrotándolos y diezmándolos.
Los franceses tuvieron cuatro muertos y diez 
y siete heridos.
D é  V i s  n a
Después de una ligera mejpria, ha vuelto a
Tan simpático diestro se mostró un torerazo 
con e! capote y las banderillas; menudeando los 
aplausos.
¿ ; Flores embaí A-eu á el uia 30.
l i e  M é | i€ o
Las resés de Piedras Negras cumplieron.
capote y quedó ;
surtido de accesorios .sumamente 
"ftaratós. Cubiértás a lOptas. Cámaras a 7 rd. 
[ Faroles a ;8, id. Bicicletas a plazos «Wande 
' rer» y «Nauman» a 25 pías mensuales.
Bleicieías Inglesas a 175 p esetas,
F R A N C I S C O  Q A R C I a
84-
, Cocheriío§e lució con e! 
muy bien á la Hora suprema.
Bienvenida se adornó con el capvíte y lamu-1 
leía y estuvo colosal qn banderillas y bien con] 
el estoqué, esctichandb muchas palmas. I
, Llaveriío qtiédó regular en uno y bien en el ] 
último. i preguntas acerca de si en estas circunstancias f
D é  © U 8 € i S l ! 8 | S I 'é  líos conservadores deben acudir a los comicios. I
Martin Vázonez ha tenido una tarda comole-A que aunque contra los conservadores!Aianin Vázquez na teniao una taroe compie revolucionarios da todos matices unat
[Toreó valietttemeníe, entusfasroaodo alpú4
* No se 'trata de obtener unos puestos más o
D e .  M a d r i d
Despachó tres toros de tres volapiés, obte*
27 Enero 1913.
B a r é é l é i i á
i;egresó a Bilbao
D @
En tren especial 
bilbaíno.
Todos los orfeonistas se muestran 
chos de las atencions recibidas.
— En una finca próximá penetraron
¿ menos en la. Diputación, sino a evidenciar que 
I los conservadores, están dispuestos a no cejar 
I en la defensa de cuanto constituye el ideal co- 
|mún de todos los hombres de-orden.
I  Conviene-rañade—que se comience a íraba- 
I  jar en todas partes, preparándose para la lucha.
I - B o l s a  d é  É á d r l c f '
el OrfeónJ
- f Perpétuó 4 por 1 (X) Interior. 
satísfe-' 5 por lO O am ortizable...............
Amortizable a! 4 por 1 0 0 ...........
, , . ' „ , Cédulas Hipotecarias 4 por IGO. 1101,75^01,75; i“Hoyjaí1os q #  rebajeln las tarifas del
ladrones, sobre quienes disparó el guarda, ha- bodones Banco de España......... ¡449,504̂49,QO1 í '̂^úspórte de. hierro, pues los precios actuales
rjéndoifis huir. |, ,   ̂ Hipotecario,...., 000,{X)'000,C01íes-perjudicañ mucíio.
Créese que alguno iba herido, pues se en-j ,  *HÍ8panó-Amer¡canofÓ00;0D*000;00
contró un reguero de sangre. _  | ,  » Español de Crédito 000,OOjl 28,75
-A y e r  se formularon doscientas cincuenta ] »: de la a ^  A.» Tabacos.... 281.00*290,00
denuncias por infracción del descanso domi-|.Azucarera acciones preferentes.. ‘
I Azucarera » Ofdinarias....
D @  O ^ Í © t íO  I Azucarera obll
m
00, 00 . 00,00 
12,50; 00,00 
00,ÍX)‘ 00,00
7,10 r 0 5
dado su Consultorio Médico a “la caUe de T orri-* archiduque Rériiéro
jos número 29, (antes Carretería); I  A úitima hora se considera que su estado es
I  desesperado.
a su coníríncaníe con un fleje 
en forma dé cuchillo.
de cama afilado
C l ia s i c a  l^o'iss©
Una grave enfermedad que desde el 2 de- D é
Diciembre próximo pasado sufre el doctor Ros-1 D! Papa ha resuelíó;qua en lo sucesivo se ad­
so, unida a la crónica que padecía, le obliga a^íniíf-n sin sueldo, én el cuerpo dé guardias no- 
suspender la admisión de enfermos en su con- a cuantos títulos iíaííánós o exíranjéros lo 
^ultorio [soliciten..
sus clien-lLo que se pone en conocimiento d tes. D e M adrid
27 Enero 1913.
L á  0 a © e l a
E l diarifo oficial de hoy publica lo que sigue: 
Dispqniendo.qúé las Diputaciones provincia-
F o n d a .  E u r o p e a
Calle de Martínez, número í . j 
La propietaria de este gran establecimiento, ^
deseosa de atender con el más exquisito esme-1, .................. - .
ro a su numerosa clientela, ha encargado de la procedan, sin excusas ni dilaciones, a satis g„ 
dirección de esta casa a don Lilis Sánchez, an-  ̂ ios Consejos provinciales de Fcmenfo|^‘®̂ °̂ Rodríguez, 
tiguo dependiente de la fonda «La Velefía» y ias cantidades para las atenciones de personal | C © !H ÍS Í © I 1 © S
coirfuefioqaefBé de la denominada .LaAnda- Alba recibió la visita de machas comisiones,
amueblado, capaz para la ras-|g„,^gg,,g5. „„a de .'-cria que iba a hablarle de
1̂a reorganización del pérfido liberal de aquella 
provincia; otra de la Asociación protectora del
luza». ’ . tarías de local
Dada la reconocida actividad y práctica oficinás donde celebren sus sésió
en este ramo posee el señar Sánchez, aseguro 
quedarán satisfechas cuantas personas visiten ídem que las Diputaciones abonen directa- 
esía antigua caSa, sin que el sacrificio impues- con arreglo u las plantillas quesépubli-
ío aumente los módicos precios que siempre ri- *1® ingresarlas en el Tesoro,las can-
gieron. Se admiten estables a precios económi- . H‘̂ ®̂ ®̂ ' i personal admi-
; íiistrativo subalterno de las escuelas superiores 
!-normales de maestros de Alicante, Málaga, 
Murcia y Córdoba,
I i l  I P r @ s lc i© 3 it @
I  Ha manifestado Romanones que 
I líevar a  la práctica e! discurso que pronunció 
í en Santander y que compendia las aspiracio
eos y se sirven comidas a domiciiio.
S é  alqiáiia
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
niendb dos orejas.
1 ------- ,• „ Luis Freg estuvo bien matando.
los acontecimientos. Siento que se haya dado 
ese trabajo a la publicidad, porque cuando se 
conozca el texto definitivo de la declaración, 
va a parecer parto de mónte.
■No trato de asombrar a nadie, ni a las gene- 
rádones presentes hí á las futuras; trato solo 
de justificar porqué no se abren las cortes, y la 
razón es que estamos confeccionando los pro- 
" yectos que servirán de labor al parlamento 
cuando las cámaras reanuden[sus tareas.
Eátoy convencido de que.no se, puedenguar- 
dar más secretos qué aquellos que le confían a 
uno mismo.
Además, la declaración ministerial no tiene 
nada de particular, pues recordando lo que ha 
practicado durante estos tres meses el Gobier- 
itio, se puede deducir el contenido de ese docu­
mento.
i IYa se lo entregaré a ustedes cuando esté en O © lé C f  f z carera o ligadi^éa. . . . . . . . . . . .
disposición de darle publicidad. I  En: la cárcel Modelo dps penados que tenían ¿
F i r m a  ’f  antiguos resentimientos se agredieron cuando ............ .. ....... op qq or ora
Se han firmado ios siguientes decretos de\̂ s*®*̂ **»* acuchilló, ...... ^7|gpi|)e demano
Gracia y Justicia.
Jubilando al magistrado del Supremo don Ra­
món Rubio, a quien sustituye don Pascual del 
Rio.
Nombrando presidente de la audiencia terri-.
torial de Barcelona a don Federico Seraníse» | 27 Enero í 013.
ídem magistrado de la audiencia de Madrid a l  V a C B I l t e S
don Ricardo Muñoz. i  t t u* j  *
Idem abogado fiscal del Supremo a don An-? - vacantes de arzobispado que existen son
^°ídem p S e n t e  de la audiencia de Tenerife,' Piaáencía y Sa-^
a don Francisco Alvarez. cLmanca. I a j  i í j t -
Idem fiscal déla misma audiencia, a don-Joa-l C O m ^ © S iO n  | A causa de una fortísjma helada, el tránsito
quin Sagaseta. í  Aíéndiéndo las petiGÍónes denlos léVántinos, ,®®ÍS*l  ̂ r ,
Idem magistrados de dicha audiencia, a dén Viriartuáva ha conséguidó de la línea férrea del i  El Yumcular paíiiio y chocó con un tranvía 
vino Fernández y don Juan Mioreno. norte,que facilite el materia! necesario para muchos heridos.
Promoviendo a magísMdó dé Zamora, a don . transporte, de !a natóhjá: -  ■ ^
Frasiipiiesto
Hoy ha firmado Alba el presupuesto de la 
Diputación provincial dé Málága, aprobándolo 
c-informe fué remitido, menos la distribución 
dsd cóntirigéníe, el cual girará como hasta aho­
ra, lió,, acepíándese las= modificaciones que se 
propóóíaa,, tara qqa lo fuera sobre la base del 
impúesíó de uUIiiiadés.
iléjoras
Iiic-án se propósié introducir algunas mejoras
28 Enero 1913.
L i c ' é i i e l a m f é i i t ó
Luque ha telegrafiado a los espiíanes gene­
rales ordenando el licénciamiento de los solda­
dos de 1909 que sirvieran en cuerpo.
Para aquellos »  quienes cerresponde pasar 
á la reserva activa en primero de Febréro, se 
i'tendrán en cuenta los preceptos de la real or­
den del. mismo mes y año de 19[K)i
é o n f i i e t o ’ s o l y s s c i ía c i é ,
* Se  ha feanudadb el: trabajo en todas las fá- 
Pía-25|Díá- 27 i bricas y talleres, cunipHéndó el acuerdo firma- 
83,95 83,85 ayer. -  . ‘
OO'OO! 94,25 ? Los patrqnoá ndn acordado encarecer a Alba
000 00 1 0 1 .8 5 1 influya éi. Gobierno:cerca de les compañías fe-
. ,  F a m m
4 madrugada. Urgente.
 ̂ ■ o é  P J é l i i i a  : V
Un destacamento de policía indígena de’Izhá- 
■fén supo que una partida dé bandoleros pasó el 
Kei-t; y ae;óéulíó'én ü.n barranco pará dar un
D e  M a d r í d D e l  E x t r á ñ j e r ú
, 28 Enero 1913.
B y é n o s ^ l r é sD @
'T  ̂ •' j  - - - - - - - - - j El aviador argentino Eusebio Noes, cayóse
f «lesde gran altura, muriendo en el acío.
Entre ambas partes se sostuvo vivo tiroteo, 
siendo perséguidós los malhechores un largo 
trecho.
En el campo se recogieron cuatro cadáveres 
y dos fusiles. ^  .
La páftidé se componfá.de-15 hombres.
Entre los muertos se cuenta ^ohamed Ab- 
sal'^i qUeJos mándába. '
La policía no tuvo bajas.
Varios indígenas ayudaron a los leales.
Los moros armados que se veian en las ori­
llas del Kert no hostilizaron a nuestras fuerzas 
ni detuvieron a los ladrones como otras veces.
trabajo de la mujer para solicitar el auxilio pe­
cuniario del Gobierno; y otra del Consejo de 
administración de la empresa de telegrafía sia 'i 
i hilos. I
V i s i t a s  I
De la Pfoviiiclá
E n f e r m é
Se  encuentra enfermo en Ronda desde h a ce j“ '®¿®'' 
días nuestro querido amigo el teniente retirado* <1“®
de la guardia cjvil don Antonio Medina.
Hacemos votos por su resíablecimientó.
Vniabueva recibió tavISitá de las coinisiones:®"!^^ cerillas, cuyas condicio-
dé Aneante y Castellón vetiióas' para s o H c i f a r ’.ri.m .-ocifc  «o 
,q u e s e  faciUtenloa medios de transporte ¿ e f e s t i H a p e .
procurará f ia naranja. , ,
- - ......”  • .También le visitaron Aura Boronat y AIvara-?_
a - - edo, para pedirle que résMlva proriío la
Ines d e  partido liberal. |de los riegos del Alto Aragón, por interesara F i r iT l I I
I El Gobierno, al redactar el documento que i a muchos miles de personas.
* prepara, persigue principalmente la finalidad'
que tiene para re*
y dle-
También volcaron varios vehÍGulos.
D e  B o m a
El embajador de Rusia declara estar conven- 
jeido de que la guerra se reanudará en breve.
Los aliados jamás cederán en la cuestión de 
[Andrinópolis.
D e  V i é r s a
A las cinco de la tarde falleció el archidu- 
jque Reniero, hermano del emperador Francisco 
iJosé.
Tenía ochenta años.
El emperador se halla muy afectado.
—En el sudexpreso de Fráricia salió para Vie- 
[na la infanta Isabel, con motivo de la muerte del 
[archiduque Reniero.
La acompaña el príncipe Alejandro de Bat- 
[tenberg, que marcha a Londres.
Fueron despedidos por toda la familia real.
 ̂ ____
:i3S£iS
9̂11 Ftir@ glifz Ssnáfi
Vícíima de rápida enfermedad ha fallecido 
ayer tarde en esta capital el conocido indus­
trial y bondadoso caballero don Pedro Gómez 
Sánchez.
Aunque militaba en las filas del republicanis­
mo, tomaba poca parte activa en la vida políti­
ca, dedicándose casi por entero a su industria 
de vinos y licores, a la que había dado un gran 
impulso e importancia con su constante laborio­
sidad, gozando de reconocido crédito en el co­
mercio.
Su muerte ha de ser sentidísima en Málaga, 
sobre todo entre sus numerosas amistades, que 
le querían de veras.
Enviamos a su distinguida familia la expre- 
|sión sincera da nuestro pesar.
I de fundamentar las razones
De Berilio
 ̂ Han sido firmados los siguiefites decretos d el Con motivo del cumpleaños del kaiser, el | 
. e f  m ► í í  i» Aa A .« la  A f  príncipe heredero ha sido ascendido a coronel. |
! i f  f w l f  l o  l i s  I S  l l o f  1 #  í  Disponiéndo el pase a la reserva, por h aber! —Un incendio ha destruido el Ayuntamiento!
_________  . D arlam eníariaseV ^^®  ® I » I ® c u m p l i d o  la edad reglamentaria, el inspector|:de Halle. '
i! anuncie que este es el contenido de todos los í F I js »/ don Angelí Las_pérdidas son considerables^
r ideales democráticos modernos, que el tiempo I ^ l í J & r Q  ,  ..............  , i * I  El Gobierno moscovita ha dirigido una enér-,
i yelprogreso constante de las ideas liberales^ r  P r o m o v ^  aí_ mismo empleo al inspector|gica nota a China, exigiéndole el pago de la !
P u b ia c é c io n  ^nos traen con la fuerza d#» una realidad vi-i  27 Enero 1913, |d(m Andrés Medina, que cesa en el cargo del indemnización que prometiera dar a Rusia al
Se asegura que muy en breve reanudará su ̂ viente. i  O ©  C o r 8 S te n tÍS fO D !a  de servicios sanitarios y á quipsustituye|causa déla insurrección de los boxers.
publicación en Ronda nuestro colega AI S i á " !  El tribunal militar, que fancfóna^permanénte.|o£d?CTlntS^^^ 1
E l C a r a a v a l e n R o n d a  i f f S S e  v í™b«te ha P r ^ c e n t »  I
Con motivo de las próximas iiestas de Car-i  I tt * - i, I 28 Enero 1913.
nav8l,,se hanorgañizadounosbaTle8 de s o .c ie -^ í¿ f í/  ^  I Muchos de los detenidos son amigos del an -l Una comisión de parlamentárids entrego hoy | « e  F f i r r © !
dad durante los días 2 ,3 ,  4 v 9 del Dróximo?*'t? j  t . . I ti£uo ministro, y periodistas, a quiénes se vigi-1 a Garcia Prieto y viuda de Canalejas, dosl „  . ^ . ,
Febrero, en los amplios salones del Centro ministerial agra- jg estrechamente. imagnificas ánforas de pfata repujada, con ser-f En el pueblo de Puntal, y a causa de un des­
tructivo de Obreros Republicanos, de Ronda. i El Gran visir ha visitado a los embajadores!vicio de copas para champagne, por el éxito ylcuido de los dueños, penetró en la casa un cer-
La entrada será previa oresentación de b t . l _  fa-íritará a la ®l ¿le fas grandes potencias, manifestándoles quef acertáda gestión con que Canalejas y Garciaf Y comió las manos de una pequeña nina
I dentro de esta semana el Gobierno turco en-1 Prieto re alizaron las negociaciones de Marrue- 
i tregará a las naciones lá contestación a la notaicos.
..............  Ambospresentes van acompañados de lujosos 1
pergaminos, simulando códices del siglo XV, f
De P rovincias
. ; '  Predos de hoy en Málaga 
(Mota del Banco HIspano-Amerícano) 
Got'lsacfóíB dé com pra,
C o n f e r e n c i a
líete. presentación de bi.|m¿rtes“.'
El abono por los cuatro bailes, con opción a l
cinco billetes de señora,"es de dos pesetaé. I  Luque y el Presidente del Supremo de Giue- ’ colectiva que le dirigieran.
Entre estos abonados, regalará la Comisión, I rra conferenciaron con Romanones respectó a  ̂ Es probable que la entrega se verifique ma 
el domingo de Piñata, al que ía suerte designe, I lá derogación de la Ley de juHsdiccídnés. ñaña.
un décimo de Lotería de la jugada del 15 de Fe-1 La posible fórmula ministerial consiste en ei ’ Se desmienten los rumores acerca de la su 
brero, a cuyo efecto las tarjetas irán provistasfrestablécimientó del artículo 7.® del Código de puesta abdicación del sultán y de la proclama
de un número para el sorteo del indicado re­
galo.
El despacho de billetes queda establecido 
desde esta fecha en el café de Blanco.
Hab'á un espléndido ambigú con bebidas fi 
ñas y licores, manzanilla de Argüeso y otras 
acreditadas marcas, café y dulces, a precios 
módicos.
justicia militar.
También se ultimará la reforma de éste.
R e n t a  d e  t a b a c o s  I
Los datos recibidos hasta ahora en el rhinís- 
pierio de Hacienda respecto a la venía de íaba- 
ícos ¿cusan una baja de cerca de tres millones 
[de péselas. ;
E x i s t e n c i a  o r o  i
con, ios nombres de ios parlamentarios que han 
contribuido al obsequio.
-  ̂ M o t a s  d ©  M e l i l i a
ci n 8 ¡r i  Jordana telegrafía que a consecuencia de la
D e  iN ieW  TOrSC l  política pacificadora realizada en e lR iff, se es
Un radiograma de Manila anuncia que lá su-| tán reconciliandó familias divididas antes por,
blevación tiene carácter gravísimo, y es supe-| grandes odios.
rior a cuantas se registraran últimamente.
Sábese que los indígenas han asesinado a 
cuatro oficiales y siete soldados yanquis.
C u é « . i é é  I  j g x i s s   | D e  B e r l í n
En la secretaria del Ayuntamiento de B ena-I A pesar de qué el Erario ha facilitado canti-1 Circula insistentemente el rumor de haber 
margosa se encuentran expuestas, para conocí-fdades oro para Intervenir en el mercado de ' abdicado el sultán de Turquía, siendo inminen- 
mienío del público, las cuentas municipales co-1 l^s^cos, todavía se cuenta con una existencia te la proclamación de la república:
rrespondientes a! ejercicio de 1913. i  de setenta y ocho millones de pesetas. | D ©  P f í r í S
^ S é c i é d o s  i  D 6 t O ! i © S  d S  U n  l i a S J f  | L e Matin publica Un telegrama de Constaníi-
Cuando él bote del transporte .A/m/ra/z/'e Zo-'nopla diciendo que el asesino de Nazin Pachs 
bo  pasaba la barra, volcó, quedando los tripu- fué Enver Bey, quien le disparó seis tiros, uno^pañoles que deben enviarse con aquel destino.
.. d® Alfarnatejo ha acordado
dividir en tres las secciones de la Junta niunici-
En el último semestre regresaron a sus hoga­
res 358 familias que componen 1500 personas, 
con 288 cabezas de ganado vacuno 
nar.
En la Fréstdereeía
Viílanueva, Luque y López Muñoz estuvie­
ron en la presidencia conferenciando con Ro­
manones y le informaron de asuntos de sus res­
pectivos departamentos.
Viílanueva le habló de las obras que se reali- 
chái zarán en Ceuta y Tetuán, y de los obreros es
[que dormía.
Los vecinos impidieron que la devorara. |
De Alicante * J
Han fracasado las gestiones para solucionar i 
Ja  huelga de metalúrgicos. |
i Mañana, en solidaridad con los huelguistas, I 
[declararán el paro los oficios similares,. |
Los patronos se avienen a admitir a los tres ¡ 
obreros despedidos, pero rechazan el recono-i 
[cimiento oficial de la Sociedad de méíaíúrgicos, |
De Las Palmas I
Procedeíites de Inglaterra llegaron varios in-
l 4j í  jg*|genieros para realizar el proyecta de traída de i 
 ̂ ' l  aguas, que costará seis millones de pesetas. *
Díil Ho * A .J • y *■''***•“*“. * ânAU/í* 4V* WO fct . lUC J-rflIVd V̂UlWll IW. vuc cil V OV./lé UliV/j
vnr I ae dicho pueblo,formando tresilantes cogidos a la quilla hasta que fueron sal- de cuyos proyectiles le penetró por el ojo dere-j
vocales la primera y dos (as restantes.
R e c l a m a d o s
. sido presos por la guardia
civil Francisco Álarcón Palacios y Rafael Mu­
ñoz Aíarcón, que se hallaban récíamadCs por el 
juez instructor de Anteqiera.
Oit’̂ éiié a m é¿os
Los Ayuntamientos de A]gaíócír!,FuengfroIa, 
Alhaurín el Grande, Mijas, Pizarra, Él Burgo, 
Lstepona, Cániltas de Aíbaida, Olías y  Yun- 
quera, han publicado edictos citando a mozos 
correspondientes al reeihp’azo dé 1913, cuyas 
residencias se ignoran.
[vados por varios pescadores inóros.que acudie- 
¡ron con una barquiiía. ;
Murió el cabo cartéró, y resultó trerido en ün 
[brazo el comandante del transporte.
ififormamio
cho, matándole instantáneamente.
AI mismo tiempo los jóvenes turcos asesina-] 
ron al ayudante de Kiamil Pachá. |
E! sultán se vió obligado a exigir la dimisiónl
Cada B T B O C liy e io
I Hoy marcharon a provincias los últimos re 
í presentantes de las juventudes conservadoras,
[ que vinieron a la asamblea.
? del Gobierno, ante la amenaza que formulara e íí  Han abandonado Madrid sin esperar cóníes- 
rComité de ordenar al ejército de Tchataldjapac^®” 1®. la mayordomía de palacio para que 
Romanones, después de despachar qoii el r e y ,' «yg regresara a Constanfinopla. 1 r e c i b i e r a  el rey.
[conferenció cem ios presidentes de las cámaras. I — _ b*»® # i  Esto es muy comentado.
Tanto Moret como Montero Ríos se hallaban 1 E S U w ls r e s s
[encamados, el primero sufriendo un fuerte ata-1 Se dice que el Consejo de ía coi ona ha envia
que de grlppe, y el segundo con reuma.' f dp un ultimátum a Bulgaria. i  Noticias recibidp en Madrid confirman que ; Han sido detenidos
El objeto de la visita era para informarles de j  En los círculos políticos rumanos se conside-p® han roto deiiniíiyamente las negociaciones nue miltilaban oor toda la Rioia
[los términos en que sé encuentra redactada la V a la situación gravísima. |®«;‘‘® delegados balkánicos y Turquía. i^g^ac-on que puim^an por loaa la Kioja.
[declaración ministerial I  n »  I ¡rtfláa p : La nota comumeando el acuerdo a las poten-1 i J @  R U e iB lia
Seguidamente el conde estuvo en Gober-1 u e  a - i r n a  | das se redactará hoy, habiendo demorado la en-1 Eñ él 5/á/er ernbafeámn confingéhtes de Lu
[nación, informándose del estado del conflicto] Los veraguas lidiados hoy resultaron regula-itrega, en la esperanza dé que la actitud del ■ gjtajiia, en numero de 136 hombres y  25 cab» 
[obrero. í res. í nuevo Gobierno turco llegué, por patriotismo, uos. s
Desde aiií se trasladó a la presidendá, donde' Corchaito, que toreaba su última co rrid a ,| a^ Í^ r que se reanuden las hostilidades | También embarcó la ambulancia dé montaña, I
I D e  B & r c e l o i i a
i La policía detuvo a una señora que trató de 
[envenenar a su marido, quien hace poco tiempo 
[cobró 8.000 pesetas por la venta, de una finca.
En el domicilio de la envenenadora se encon- 
: traron varios frascos de líquidos tóxicos, muy 
[activos.
—Al comandante del cañonero ATrezja Espa^ 
'ña\e robaron en la casa de huéspedes, alhajas 
por valor de 7.0C0 pesetas.
—Ha sido denunciada Z a Trinchera, por 
un artículo injurioso para el rey. |
D© Santiago. . I
Hoy llegó la tuna ovetense, haciéndosele | 
una gran acogida. I




Onzas « a « ■ ; t 9 . » IOo‘S0
Alfonsinas. » • ' , , « 9 105MI
IsabQÜnas. e í 5 , . . .. ifw m
Fréneos. 9. im m
Libras . -« « ■ . . . » 9 g8‘40
Marcós. , 1 * « .9 '. 9-.- í a i ‘25
Liras -9 a -  ̂ . í. ■ 9 '.¡
Reís. . 5. Í 0
Dollisr' , . 0.35
' ^ é ^ ü .É i i a ^ lé i ü  é m f
a p fe i ts ’ S© si®
27 de En?u*o íe  1913
Fes'étss)
M atadero. . . .  . , ■ . 1.968'45
» del Falo , , 2 ‘94
8 deChiiiriana , 75'24
» déTeátinos , , 25‘10
» de Campanillas . OO'OO
Suburbanos . . . . OO'OO
Poniente . , » _ . . 85‘36
Churriana , , , , , 8 58
Cártama . , , . 9. 29'92
Siíáres, , . . . . 0 ‘00
Mdrale* . . 31‘32
Levante . . . . . » 1'74
Capuch'rt, 1 *. . 9 o-co
F fr  oc.rr F , 9 52 22
fiíia i . .■ í i r i 2
PSiO 9 S S ■ 1 9 24-84
Central . ..  ̂ ,. 5 0 0 0 0
Aduana. . . • , , O'OO
Muelle. . 9 . 9 OO'OO
Total. . . 2.316'83
l i c e é t e s  :
Entrada en el día da ayer, 281 pellejo?; 19.389 
kilos.
I Precio en bodega, añejo, a I3 ‘50 pesetas 
Uos 11 U2 kilos.
Ruptura
I Hoy martes,a las cuatro de la tarde, sereuni- 
1 rá la Gomisión de la Sociedad Económica que 
. ■ entiende en la adjudicación de las casas del ba- 
. rrio obrero.
í I á  ÍT*3r4 A rirlíi fobrer - - - - - - ....... — - | ,> ............  .....................| La P r o p a g a n d i s t a  d e l  © l i m a  \
f:.gav/xwu u o  | Desde aiií se trasladó a la presidencia, donde i Corchaito, que toreaba su última corrida, |a evitar que se reanuden las hostil dades  Anoche a las ocho v media se rpunió en el
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la i  recibió a los periodistas, manifestándoles que, cuando muleteaba al primero sufrió una cogida! Como el armisticio concertado especifica el g o ^ e s t a  de 2 oficiales, 51 .soldados y 3 5 m u -jo -a l  de la Escuela Suoerícr de Comarcio ía 
Tesorería de Hacienda 181 32l‘fc7 pesetas. ihabía recibido muchas felicifádones por el arre-1 aparatosa, recibiendo una cornada grave en elfplazo de cuatro días, desde la fecha de la noti-. iqs.  ̂ f
A v p rw  - r  . T- Ig lo  de la huelga, der cual estaba satisfecho, |mus!o derecho. Ificación, durante ese tiempo se realizarán toda, ’ dd Clima v Emtê ^̂ ^
d eH a-||,topor su faviyabíe solución como porque flores, que también se despedía mató, cuatro clase de trabajos para impedir l  . ,  ‘ taido de
El DirprtífraA la 't idurantc los ocho días de paro no se lía produci-í tro toros de manera lucidísima i  L a  E n o c a  f  A virtud del decreto de indulto fue puesto en  ̂ «s«.«
S u ta r ta fo fu M d -7 ^ ^  I Toreando y matando fué ovacionado. I ,  .» - a  t p O C a  - f libertad el director del f t a r f o  de ' S o l » O i * t e g a
atraía finca número 3 dei término municiDaí del Dtupáiíüüse de iadeciaración nilnisíeríal pu-í Pacomio estuvo valiente en el primero y su-i El fondo de L a E poca, ocupándose de las don Mario Ozcoide, a quien visitan m.uchas [ Leemos en nuestro colega Pa/5: 
Vélez-Málaga.propiedad de doña Josefa BeutHer-Iblicada por algunos periódicos, no ocultaba Ro- [perior en el segundo. |próximas>lecciones, dice que recibe muchas personas. * I «En el rápido salió ayer para Barcelona, por
Página cuarta P d P U L A l l
Ríartes 28 de Enero
'.ri
I mero y Francisco Sánchez Pefez.
motivos profesionales, nuestro ilustre amigo el 
diputado republicano don Juan Sol y Ortega.
Regresará el señor Sol y O rtega el martes o i -  v,--- - . . ,
da^ií p?o d é l a Ü S '^ í ^ p S w S a " »  |C l e r V S S 'y  AsinciónBe'rrés QuntVo._____
Junta del Puerto | Cementerios
Para hoy 28 a las 3 de la tarde está citada d el Recaudación obtenida en el día 27 de Enero por 
primera convocatoria la Junta de Obras del ®|suiente8:
Pii0rto. I Por Inhumaciones, 5C0‘00.
De no reunirse hoy nümero suficiente de vo-| K í  fíIS tas  
cales, la sesión se celebrará pasado mañana 30, ¡ por inscripción de hermandades. 000 
de segunda citación. g -  - ------
Convocatoria |
La Sociedad de Productos Químicos y Simi-1 
lares cita a todos sus asociados para que com- '* 
parezcan a la reunión ordinaria del martes 28 
del corriente, pues se trata de un asunto dé in­
terés para el gremio y dar cuenta del resultado
Villodres, Jo^é Bravo AlarcóTi, Andrea Romero ¡ OCflSÍÓII
Pérez, Matia Lozano Qaraez, Francisco Millán Ro- j ^
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin­
cipal derecha. Horas de 2 a 4.
Se vende
en módico precio un buen estante-biblioteca, 
grande, de dos cuerpos. Victoria 2, piso 2 .°
OJEN
Por exhumaciones, OO'OO. 
Re&’stro de nichos CO‘00. 
Total peseta» 715‘00.
de la reunión del 26 y de la creación de un nue-i®**!? vacunU°y Ŝ ternŜ ^̂  ̂ 3.737*500 kílógrá-
Í Se vende ^Pinca céfca de la Casa de Misericordia con 
, cuatro fanegas de viña, pozo 
I centrifuga y motor para rjego
Estado demostrativo de las reses sacrificada* w  'i
el día 25 de Enero, su peso en canal y derecho de v.-onsuiaao trances.;
Único legítimo
m a t a d e r o calle
abundante con ’ 
Carril hasta la * 
§imonet 2 (frente al ]
vo organismo.—Z,a C om isión mos, 373*75 pesetas.
De viaje I  ̂cabrío, peso
vi|"do„‘ A l b e V R "
592*000 kilógramos, pe 
kilógramo», 372*10;
En el exprés vino de Madrid don Alfonso, 
Tejísda Osorio. |
En el exprés de las seis marcharon ' , , r  
el señor don Manuel pp!'--'' - -  tnadrid j
esposa y b e l l » ' ...«cios, su distinguida ^
A Mi/a Emilia. 5
, - v,>ordoba la señora doña Pilar Tirado, viu-1 
aa de M ariscal. I
o pieles, 0*00 oesp*'--
-...ai peso; 8.160*250 kilógramo*. 
Total de adeudo: 769‘00.
Conocido en todo ' el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
upores.
83 progresiva y extraordinaria
. fabricación y 63 altfstaas recompensas
R o g a n iP S  á  l o s  Excelencia, G ra n u ís  Premios de Honor,
F'.aam
Notas útiles
ven faltas en el
tro  perióiiieay se  sirvan enviar 
la queja á la Administración de
A precios sucamente econamlcos. | E L
Teniendo el fabricante que marchar fuera ne-1 trasm itirla al S r. ArtminiSíra 
cesita vender antes dé transcurrir el presente p p ju g g p g ji  co rre o s  déla
mes, unas 66 arrobas de jabón, para lo cual na |
Venta
d e f u e r a  d o  M á la g a  q u e  o b s e r -s j . (las últimas
" ■" “ r e c i b o  d e  n u é s » ¡^ ^  obtenidos en Exposicíoiífis, (
las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires)en
H \MA,
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
“Relación de las láminas que reeultaron premia- 
'das en el ultimo sorteo celebrado en la Diputación 
provincia!.
—Idem de los jurados que han de actuar en la sa-
* resuelto ponerlo a los precios siguientes: el d e i p r o v i B i c i a .  
36 reales arroba a 26 y el de 31 a 24. Si hay 
I quien quiera comprarlo todo de una vez, se le 
ihará más rebaja. No se admiten co rre d le s .
Fábrica de jabones, Cruz Verde nüm. 16.
holandés, la más superio
Café Nervino í Medicinal
¡pe! D octor M O R A L E S .-M a rca  registrada
¡todas partes.
La correspondencia. Carretas, 3 9 .—Maoria.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
N^da más inofensivo ni más activo para los do-| 
■es de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-f
Se hacen
obras por Administración y contratos en Mála-
' kescueFÍde S¿ví1iÍ.̂ "f ^̂  37,̂ *̂ Tdéfonof losTnlermos“que las emplean. PnncipajesM̂ ^
—Edictos de las alcaldías de Benamargosa, C a-l325. 
niñas de Aceituno, Torremoñnos, Totalán y Ala­
meda, citando a mozos de paradero ignorado.
—Edicto de la de Jimera de Libar, sobre expo' 
sicidn al público de las cuentas municipales 1912,
—Idem de la de Vilíanueva del Trabuco partici­
pando la pública exposición del reparto de arbitrios 
extraordinarios sobre especies no tarifadas.
—Listas formadas por los Ayuntamientos de 
Juzcar y Totalán, de los concejales y mayores con­
tribuyentes que tienen derecho a designar compro­
misarios para senadores,
-T-Requisitorias de varios juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces sobre el pago del cupón de obligaciones 
del 3 por 100, segunda serie, de interés fijo y va­
riable.
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra' LA F.
( procedimiento
i que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el
mko-Qenitalc; d«l 9r. Jlorafcs
Célebres Píldoras para la completa curación de j 
las
E n ferm ed ad es  s e c r e t a s  f q  j  £  l i  ^en todas partes y  al p or]m ayor a .
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de | - “
s enfer os que las e plean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y. se remitirá por correo a
Registro civil
Ju z g a d o  d e  San to  D om ingo  
Nacimientos; María de la Concepción Palma 
Martin, Miguel Galacho Villena, Carolina Romero 
Ruiz, Encarnación Postigo Romero, Carmen Gar­
cía Gaitán, Amparo Nadales Reina, Manuel Leiva
más nerviosos, Los máíes deí estómago, del hĵ ga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—be 
remite por correo á tod^partes.
La correspondencia, ¿®rr®tas, oa,
■ AsnProl
Madrid. En
Málaga, farmacia de ftnProlongo..
S o lu c ió n
awagaaE*- .̂-.....---------------
P ro fe s o r  d e  id io m a  In g le s
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon-
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc-j 
clones del alemán y del francés. j j ^í
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia del
Pelaez, Torrijos 74.
C alle  d e  S an  Vicente, 12.— T elé fon o  145.
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-
HIJO DE P£il
LLANO DEL MARISCAL, 6 . -M  A  L  *  B A
REUMATISMO
Tren expresa de Madrid á las 
Tren correo de Granada á las 2  1 5 1.
Correo general á las 5 ‘3 0 1 . q, i k „
Tren mercancías de Córdob^ á las 8 15 n. 
T.’̂ en express de Sevilla ̂ 4. Granada á las
POTACION DE L 0 $  ¿fcBÜRBANOS
^  S a lid a s
Mercancías, álás'
Mixto-correo, á la -Ií- q .
Mixto-discrecional, ^  A lhaurin  e l  G fd ñ d e  
S a lid a s  d e  M á la g a  
Mercancías, a las 8*4.?
Correo, a la 1‘10 t. <?<on t
Mixto-discrecional, a las v?
L a s  C á p s u l a s  
^de Q u i n i n a  d e  P e l te l t ie r  
s c f i  s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  F i s h r e s ,  l a s  J ü Q u m a s ,  
l a s  ^ ü u ^ ra lg la s ,  l a  ín f lu s i t z a ,  
\o?> R e s f r i a d o s  y  ! a  G r ip p ii .
E x ig ir  el N om bre i
pgMas Fariaclh;̂
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro-] 
bles al ácido salicitico» se curan todas las afeccio-;
cas rústicas V urbana, Hipotecas, Anuncios para|ne8reumática3ygoto8aslocalizadas,agudasócró- cas rusxicas y uruaiid, iip  _ ^nicas, desapareciendo los dolores á las primeras
_s___ ____ OAVtodos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
M ódicos h on ora r io s
fricciones, como asimismo las neuralgias, por s e r , 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F . del Río, sucesor de | 
González Marfil, Compañía 22 y principales far i 
maclas. I
ESTACION D E LO S AN D ALUCES
S a lid a s  d e  M á la g a
Tren mercancías á las 7 ^ 0  m.
Correo general á las 9 ‘30 m. _ 
Tren correo de QrL'nada á las 12 oo t. 
Mixto de Córdoba á 'as 4 25 t.
Tren express á las 6 t.
L le g a d a s  á
Tren mixto de Córdoba á las ^  20 m.
E S P i ^ C T A C ü L O S
SALON NOVEDADtíS.-Seccione# desde lais
£ S o s  de varieté» y escogido* prograraae
depelicuias. .Butaca. 0*60. General, 0‘20. 
i CINE PA3CUALINL—(Situado en la Alameda 
de Cario» Hae», próximo al Banco).—Todas la* no­
ches 12 magníficos cuadros, en au mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.--(Situado en la Plaza de los Mo- 
[ros).—Todas las noches 12 magnificas películas, 
i en su tnaj oría estrenos, ___
.í- I
Tipografía de El Populas.
PASTE LAS BONALD
E a e B « e -» ó á ic e ®  m isn  G u e a i e i s
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir la* enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en] varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmula* fueron Is* primeras Que se  ̂conocieron de su dase en España 
y en el extranjero.
m m Q  ESTANTE A PEDAL
«•«
kí-'FRICCIONES ̂ BOLAS d« ACERO
BiSs wn& ^  iVMA BBMAWa.
f m l i s
Poliglicerofosfaía BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á !a sangie elementos para 
enriquecer ei glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 'peseta». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADíCO 
FO SFQ GLÍCÉRICO )
De venta en todas las perfumerías'y 
ra), 17, Madrid.
Ccímbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F r e d o  del frasco^ 5  pesetas  
la del autor, NIJ^EZ DE ARCE (antes ,Qorge»
Estrecheces sretmlsi.; prostatitís, dsíitis, eatarros d® la 
- — ——  ------- vsliga, etcétera  -----------------;— -
erai*»eidas y  r&dleifel' p e r ’ m e d io  d®
lo s  afisism do»; y lÉsiedieom eBtoi
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELÍXIR . . ■
ar- - mK .«Ak  *»—w r S  ^  ^
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores .y evitando las funestas conse­
cuencias procmcidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
" " inna Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujofblanco, úlceras, etcétera,
8!íi se curan milagrosamente en ocho ó difezi días con los renombrados CONFI-ii!i tiírei
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
EííiMf Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo üllii insuperable de la sangre Infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso», 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, cea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. . "
Bwftpmlia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
Ü S i f s  secaran tomando elmai-avilloso EUXIR NÍJTRO-MUSCULÍNA COSTANZL- 
Frasco, 7 pesetas.
Puntos ds venta: En las fprindpales farmacias.—Agente» generales en España: Pórex 
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y  con reserva las que se hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3 ,  é i  l i c e  A r $ ,
i i g  CABBIS  
YA BN LAB 
M AQDlHAi 
PARA eOSBB
S I N O E g
lA- HEJOB TIMTIISi PBOBlESiVA
Lá FLOR OE Gf
man-
La FidîLa Floi® úm Os*® 
La Fiat* úb
M 2 H ' M a t a g i M s
0 0) ■ 
^ ” S ^ o n.o> Q. 
W s  <0 !>»01 U M 
§ ^ .§ .2







para CON V A LEC IEN TES y PER -
O  f i  T E G J íl
A base digerida de vaca
. _ ,  „ Preparado reparador y asimilable
SONAS D EBILES es el mejor tó- marca depositada
iiico y rmíritivo.Inapetenda, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. fneLebiten tomar alimentos fácilmente digestí-
LO S ANEMICOS deben empieaí e  «vino|b,es y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades cei az’ s i enes ,  o la je s , sports , e tc ., etc .)  
terior, más la reconstitoyente del hleiíc- | comprimido equivale áJO.'gramoa
M EDALLA D E ORO en el IX C crg fest ir -1  do rarne de vaca
ternacional de Higiene y en las Expcsu iatei- J
Universales de Bruselas y Buenos Alt en I o; a  con 48 comprimidos, 3*50 pesetas
ORTEGA Laboráíorjp-fábrica: Fuente de Vaileca». Farmacia: Calle del León, 13.— MADRID.
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üsaMo esta prMlegiafla agua
BüüGa tendréis sanas ni sereis
■ ^ 0  S es i t  mejor de todas las tintaras para y -a -
L ü  r i ® i *  i i ®  cha el cutis ni ensucia la ropa. uso ei cabello se
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso ei
conserva siempre fino, -ación alguna, ni ,.fiqaiera
Esta tintura se usa sm necesidad 4® aph-
debe lavarse el cabello, m antes
cándese con un pequeño cepillo, como si fues cabello, se
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caíaa aei 
B - a  n o i -  se perfuma. _  enf6ri.ne-
■ ■ B tónica, vigoriza las raíces del cabello y e *
L a  F l @ i *  d ©  © P #  dados. Por eso usa también como higiem^^^ castaño; eÉ
■ B -B  conserva el color primitivo del cabeP o, ya sea negr
L a  F l o s *  a ©  P f ® ®  depende de m asó menos aplicacioneb,
r  l - B  ■ üsta tintura deja el cabello tan hermoso, que na es posible distin
L a  F l ® i *  d ©  © f ® @  guirlo del natural, si su aplicación se hace bmn.
■ R T Im m  La aplicación de esta tintura es tan iacil y
L a  F l @ l *  i i ©  basta-por lo que, si se quiere, la persona mas ínt
_ ^  Con el uso de esta agua se curan y ^gi^pabello*adquiere nue-
I  SB F i f l l l f ®  d i ®  O s ® ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el ca e
| « a  I .  j a s *  a c S  1 #  vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a l v o s .  conservar el
H C'i.nkM Esta agua deben usarla todas las personas que desee
L a  r B ® B *  a ©  y n ® ®  cabello hermoso y ¡a  cabeza sana. >>armiteri*
Es la única tintura que á lo^ cinco ^® como si fuera
B a i  B F I n i *  d i ®  O  i ® ®  zarse el cabello y no desnide mal olor; debe u 
B « a  r i W I "  51# oeriudi
Eas personas do temperamento herpótico ^®̂ ®“. *̂ ochô  días; y si á lacar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con solo una apiioacioQ ^
S z  desean teñir ll  pelo, hágase lo que dice el
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Desventa: Droguería de La Estralla, ds José Paláez Bermiílez, .calle Torrijos 81 al 92 ,Málaga.
A  E q u i t a t i v a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d o  B r a s i l
(LA EOUITATIWA DEJ LOS ESTADOS UKIDOS DEL: BRASIL)
liiedil oáli i  ^ipei sote lo olis.--li lis  ipofteofé ls  is SioriEs w  siu
D irección gen eral p a ra  E sp a ñ a : B arquillo, 4  y  6 . M adrid, . .
• Spguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios ^
con primas temporales y beneficios acumuiados.—Seguro de vida dotal
con b^eficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en cofijaatOá (sobre dos cabezas) con beneficio» 
acumulados.—Dotes de asilo».
' Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral eiunetalico
Con las pólizas sorteables, se puede á 1# vez que constituir un capiial y garantir el porvenir... • * • _________ +aFo1 n<x Ici si
..... ..... r ______  déla
esta resulta premiada en lo»v./O  iaS üllArao oui icnLucoi oc c* it* vv.*4familia, recibir en cada semestre, en d in ^ , el importe total de la póliza,
sorteos que se verifican semestraUnenfepB 15 de Abril y el 15 de Dcttóre,. .  Prf«r?r,o! dfl
Subdirector General para Ándalucia; Exemo. Sr. D. .L* V. SEMPRUN.
Autorizada la publicación de este anunció por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1W
Dos R M e  B in e s  I  l l f i
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Alamos 39 \
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. j I
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-; | 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- ] 
clos convencionales. IJ
Se empasta y orifica por el más modérno sis-í 
tema. , . I
Toda» la» operaciones artística» y quirúrgicas a] 
precios muy reducidos. 1
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-| 
ior, por tres pesetas. I
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
cha» por otros dentistas,
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -  I
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de fdálaga cada 14 día» ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, .don Pedro Qómes 




combate los microbios 6 gérmenes de 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura I 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron-! 
quifiSjGrippe, Ronquera, Influenza.
ÜElix t o d a s  l a s  i F a in u á c ia s
Bififtlts )lter$8lla| Ea los mereadevos
Esta magnifica linea de vapores recibe mercan-" de| Y'erno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr* 
das de todas clases á flete corrido y con conocí-. ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris* 
miento directo desde este puerto á todos los de su c6» de todas clases, espaciosos comedores con vi»-’ 
Itinerario en el Mediterráneo, Msr Negro, Zanzl- tas al mar, servicio esmerado, precio» económico»
i ü
